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00 I alt. 
Theologiske studerende.. 2 1 D I) ' 1 1 3 6 5 20 31 35 64 72 84 325 
Juridiske — B « )) 1 f> „ n 1) n » 1) 2 2 9 26 41 46 50 53 230 
Statsvideiisk. — 0 > 1 1 » 1 i 2 u » » I) 2 3 2 7 2 1 2 25 
Lægevidensk. — » * 0 » 1) » > 1 1 1 1 8 29 30 29 40 48 59 82 329 
Stud. mag. (filos. Fak.).. » 1 u n 1) II » » 1 I) 1 2 4 6 7 15 19 23 26 105 
Stud. mag. (math.-nat.Fak.) • » » D » l> • » » 1) » » » 2 6 4 5 6 10 33 
Ikke valgt Studiefag.... » o 1 i> p i)  • i) D » 1) B » M D » 6 6 
I alt. .. 2 1 2 2 n 1 i 4 2 2 5 18 42 70 101 142 184 211 263 1053 
Hertil kommer: polytekniske studerende 47 
farmacevtiske 73 
Skolelærere 8 
Land-, Skov-, og Havebrugselever . . 5 




For Foraars Halvaaret 1885 er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels 
fra Tilhørerlisterne dels ved Optælling, sogt opgivet, hvor stort Tallet af Tilhorere, 
der ikke vare studerende, havde været (jfr. foran S. 21—22). Ved denne Opgjorelse 
blev der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte Pro­
fessorer og Docenter; medens der ikke er medregnet de af Privatdocenter holdte 
Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes blive besøgte af mange Til­
hørere, der ikke ere studerende. I Halvaaret bleve Forelæsningerne besøgte af 
890 ikke studerende (ved Slutningen af Halvaaret 615), Herrer og Damer, hvilke 
fordelte sig saaledes paa de enkelte Fag: 276 vare Tilhørere ved historiske samt 
literatur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 314 ved Forelæsninger over Filosofi 
og Sociologi, 233 ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 37 ved naturhistoriske 
og 30 ved lægevidenskabelige Forelæsninger. 
IV. Afholdte Examina 
1 .  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  U n i v e r s i t e t e t  e f t e r  B e k j .  2 2 .  M a j  1  8 7 4  o g  A d g .  
1 .  J  u  1  i  1 8 7 2  s a m t  F o r t e g n e l s e  o v e r  d e  i m m a t r i k u l e r e d e  s t u d e r e n d e .  
T i l l æ g s e x a m e n  e f t e r  B e k j .  2 2 .  M a j  1  8 7 4 .  
Niels Nielsen bestod Examen med 30 Points. 
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T i l l æ g s e x a m e n  i  H e n h o l d  t i l  A d g .  i .  J u l i  1  8 7 2 .  
Januar 1885. 
Carl Johan Anton Becker (Aarl). 1881 - 82 S. 208—9) ( bestode 
Niels Søren Svendsen (Aarb. 1880—81 S. 1198—99) i Prøven i Latin. 
Niels Peder Madsen (Aarb. 1881—82 S. 208—9) bestod Prøven i Latin og Græsk. 
Juni 1885. 
Jens Andersen (Aarb. 1882 -83 S. 146—47) bestod Prøven i Latin og Græsk. 
Julius Indvor Vilhelm Halgreen (Aarb. 1883—84 S. 94) j  i>«c+nrip 
Ulf Hansen (Aarb. 1883-84 S. 94) p 
Anders Christian Møller (Aarb. 1882—83 S. 156-57) I lrøveni ljaun-
Fortegnelse over de studerende, der efter endt Afgangsexamen ved de 
lærde Skoler i Sommeren 1885 inden den 1ste Oktbr. s. A. liave ladet 
sig immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet. 
De studerendes Navne. 
Aagaard, Vilhelm Laurentius 
Aaris, Julius Alfred 




Andersen, Axel Claudius Kilerich 
Andersen, Hans 
Andersen, Heinrich Frederik Axel 
Andersen, Knud Christian 
Andersen, Søren 
Andersen, Thorkild Johannes 
Andresen, Ludvig Frederik 
Ankjær, Joachim Ludvig Phister 
Arboe, Jens Peter Emanuel 
Baadsgaard, Hans Georg 
Balslev, Harald 
Bang, Hans Christian 
Bang, Hans Peter Carl Christian 
Bang, Johan Andreas Valdemar 
Barmwater, Peter Heinrich Ferdinand .. . 
v. Barner, Martinus Johan 
Bay, Edvard 
Becher, Christian Hornemann Bredsdorff. 
Behrens, Carl Johan 
Benzen, Aage Christian 
Bierberg, Valdemar 
Biering, Ludvig 




Boas, Johan Erik 
Bock, Johannes Carl 
Bolwig, Conrad Sophus 
Brix, Johan Andreas 
Brohm, Poul Vilhelm Constantin ..... 
Biilow, Axel Valdemar 
Biilow, Carl Gomme Brandt 




Borgerdydsk. i Kbh. Første. 102 
Sorø Sk. Første. 84 
Nykjøbing Sk. Anden. 78 
Lyceum. Anden. 80 
Lyceum. Første m. U. 105 
Aarhus Sk. Anden. 71 
Frederiksborg Sk. Første. 102 
v. Westenske Inst. Første. 98 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 97 
v. Westenske Inst. Første. 101 
Frederiksborg Sk. Første. 85 
Borgerdydsk. p. Ch. Anden. 81 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 77 
Aalborg Sk. Første. 96 
Roskilde Sk. Anden. 70 
Randers Sk. Anden. 80 
Odense Sk. Første. 93 
Aalborg Sk. Første. 88 
Viborg Sk. Første. 95 
Metropolitansk. Første. 95 
Borgerdydsk i Kbh. Første m. U. 107 
Viborg Sk. Første. 92 
Borgerdydsk. p. Ch. Anden. 73 
Fredericia Sk Første 96 
Mariboes Sk. Første. 91 
Borgerdydsk. i Kbh. Første 86 
Aalborg Sk. Anden. 71 
Roskilde Sk. Første. 86 
Reykjavik Sk. Anden. 78 
Lyceum. Første m. U. 109 
Hadersl. Lær. Sk. Tredje. 45 
Viborg Sk. Første. 86 
Metropolitansk. Første. 96 
Nykjøbing Sk. Første. 89 
Vejle Sk. Første. 101 
Herlufsholm Sk. Anden. 81 
Lyceum. Tredje. 61 
Roskilde Sk. Første. 93 
Sorø Sk. Første. 86 
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De studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. Points. 
Martin 
Carlsen, Jens Kjær 
Carstens, Peder Uffe Leopold 
R a s m u s  S a m u e l  K r i s t i a n  . . . . . .  
Christensen, Carl Henrik 
Christensen, Hans Julius Alfred . 
Christensen, Hans Severin 
Christensen, Jens Christian 
Christensen. Just Carl Oluf 
Claessen, Jean 
Clausen, Carl Christian 
Dam, Holger 
Dam, Lars Pedersen 
Damm, Sidney Frederik 
Dankau, Vilhelm Gottfred 
Davidsen, Poul Alfred 
Dihhern, Christian Fritz Theobald 
Dinesen. Axel Jacob Neergaard i.. 
Dragsted, Frantz Carl Christian Jacob... 
Ebstrup, Henning Sophus .. 
Edslev, Jens Ludvig 
Frnst, Otto Sophus Leopold 
Evensen, Søren Christian .. 
Faber, Carl Georg Gotfred 
Federspiel, Holger .. 
Feveile, Axel Frederik Haxthausen. 
Fledelius, Jens Christian 
Frantzen, Jens Jørgen Alfred 
Frederiksen. Otto Valdemar 
Friedlænder, Arnold 
Friedrichsen. Axel Valdemar. 
Frost, Anton Svanholm 





Gjedde, Diderik Galtrup 
Gjessing. Hakon 
Gregersen, Victor August Claus Stage Boye 
Grove, Hans Herman Steffen Johnson ... 




Hansen, Carl Modeveg 
Hansen, Jens 
Hansen, Johannes Jørgen 
Hansen, Laurits 
Hansen, Marius Bartholin 
Hansen, Mathias 
Hansen, Niels Ostenfeld 
Hansen, Ole Peter 
Hansen, Sophus Vilhelm 
Hansen, Viggo 
Hansen, William Peter 
Harboe, Emil 
Harboe, Poul Gunnersen 
v. Harbou, Inger Mimi Elisabeth Johanne 
v. Harbou, Vilhelmine Ulrike Alvilda .... 
Hartz, Nikolaj Eugen Kruse 
Ilass, Heinrich Edvard 
Vejle Sk. Første. 96 
Herlufsholm Sk. Første. 91 
Horsens Sk. Første. 98 
Fredericia Sk. Første. 91 
Rønne Sk. Første 96 
Mariboe8 Sk. Første. 84 
Schneekloths Sk. Første. 97 
Mariboes Sk. Tredje. 46 
Aalborg Sk. Første. 92 
Aalborg Sk. Første. 95 
Viborg Sk. Anden. 69 
Borgerdydsk. i Kbh Første. 89 
Hadersl. Lær. Sk. Tredje. 48 
Mariboes Sk. Anden. 65 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 70 
Roskilde Sk. Tredje. 51 
Herlufsholm Sk. Første. 87 
Schneekloths Sk. Første. 100 
v. Westenske Inst: Første. 90 
Mariboes Sk. Første. 99 
Sorø Sk. Første. 84 
Viborg Sk Første. 84 
Metropolitansk. Første. 90 
Schneekloths Sk. Første. 94 
Horsens Sk. Første. 94 
Horsens Sk. Første. 92 
Nykjobing Sk. Første. 95 
Hadersl. Lær. Sk. Første. 104 
v. "Westenske Inst. Første. 88 
Randers Sk. Anden. 73 
Viborg Sk. Første m. U. 105 
Viborg Sk. Anden. 67 
Metropolitansk. Første. 100 
Mariboes Sk. Første. 99 
Reykjavik Sk. Første 98 
Hauchs Sk. Anden. 76 
Ribe Sk. Første. 89 
Metropolitansk. Første. 90 
Lyceum. Anden. 63 
Rønne Sk, Første. 89 
Viborg Sk. Første. 99 
Horsens Sk. Anden. 70 
Randers Sk. Første. 85 
Mariboes Sk. Tredje. 61 
Mariboes Sk. Første. 99 
Vejle Sk. Første. 92 
Roskilde Sk. Første. 97 
Nykjøbing Sk. Første. 88 
Nykjøbing Sk. Første. 95 
Roskilde Sk. Anden. bl 
Mariboes Sk. Anden. 69 
Roskilde Sk. Anden. 83 
Schneekloths Sk. Første. 101 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 78 
Metropolitansk. Første. 87 
Sorø Sk. Anden. 73 
Lyceum. Første m. U. 105 
Lyceum. Første. lul 
Randers Sk. Første. 97 
Nykjøbing Sk. Første. 87 
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De studerendes Navne. 
Hoved­
karakter. 
Hassenfeldt, Carl Frederik. 
Herfurth, Frederik Flamand . ... 
Hetsch, Gustav Stefan Peter Nyeland... 
Hjaltested, Georg Pjetur 
Hoff, Martin Ludvig 
Holbeck, Hans Steenstrup 
Holbøll, Aage Regnar 
Holm, Christian Andreas Peter. 
Holm, Vilhelm Engelbrecht 
Holme, Hans Valdemar ... 
Holten, Immanuel 
Horneman, Johannes Emil 
Hostrup. Aage 
Hummeluhr, Søren Jensen 
Hvass, Frants Michael 
Hvilsom, Sophus Martin 
Høst, Georg Wulfsberg 
llsøe, Niels Clausen 
Irminger, Henriette Helene Therese 
Jacobsen, Peder 
Jensen, Adolph Ludvig Otto 
Jensen, August Vilhelm Asmund ... 
Jensen, Carl 
Jensen, Christian 
Jensen, Hans Christian 
Jensen, Holger 
Jensen, Jens 
Jensen, Jens Christian .. 
Jensen, Jørgen Hansen 
Jensen, Otto Severin 
Jensson, Thorflr 
Jepsen, Niels Søren 
Jopp, Ewald 
Jørgensen, Frederik Oluf Valdemar .... 
Jørgensen, Jens Breinholt 
Jørgensen, Johan Adolph 
Jørgensen, Leopold Prosper Vincent.. .. 
Kali, Johan Christian 
Kehlet, Christian Bang 
Kejser, Halfdan Eliseus .' 
Keller, Johan 
Kirstein, Ernst Carl Philip Edouard.... 
Kjær, Kristian Kristensen 
Kjærbye, Claus Peter Høyer 
Klem. Holger 
Klinke, Hans Peder 
Knox, John Edvard Lemmich 
Knudsen, Frederik 
Knudsen, Johannes Christian Orm 
Knudsen, Knud Ludvig 
Kofod, Axel Braag 
Konow, Hans Henning Jakob Hesselberg 
Koppel, Valdemar 
Krarup, Jakob Henrik ... 
Krarup, Thure Frederik 
Krause, Orla Herman 
Kruuse, Johannes Frederik 
Køster, Henrik Schack 
Lange, Jens Johan 
Larsen, Anders 
Larsen, Harry Martin 
Larsen, Herman Andreas 
Aarhus Sk. Anden. 74 
Metropolitansk. Første m. U. 106 
Schneekloths Sk. Første. 101 
Reykjavik Sk, Anden. 79 
Viborg Sk. Første. 85 
Odense Sk. Første. 93 
Borgerdydsk. i Kbli. Første. 94 
Lyceum. Anden. 81 
Nykjøbiug Sk. Anden. 75 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 95 
Sorø Sk. Første. 96 
Aarhus Sk. Anden. 78 
Hauchs Sk. Første. 100 
v. Westenske Inst. Første. 85 
Randers Sk. Første. 94 
Mariboes Sk Første. 101 
Nørrebros Sk. Anden. 78 
Randers Sk. Første. 90 
Lyceum. Første. 99 
v. Westenske Inst. Tredje. 62 
Aarhus Sk. Anden. 78 
Frederiksborg Sk. Første. 98 
Metropolitansk. Første. 100 
Lyceum. Anden. 75 
v. Westenske Inst. Første. 84 
Odense Sk. Første. 91 
Viborg Sk. Anden. 64 
Roskilde Sk. . Første. 101 
Horsens Sk. Anden. 80 
Lyceum. Første m U. 106 
Reykjavik Sk. Anden. 69 
Aalborg Sk. Første. 97 
v. Westenske Inst. Første m. U. 105 
v. Westenske Inst. Tredje. 55 
Nørrebros Sk. Tredje. 52 
Mariboes Sk. Første. 85 
v. Westenske Inst. Første. 90 
Roskilde Sk. Første. 91 
v. Westenske Inst. Tredje. 49 
Schneekloths Sk. Første m. U. 105 
Borgerdydsk. i Kbh. Tredje. 44 
Metropolitansk. Anden. 77 
Mariboes Sk. Tredje. 62 
Lyceum. Første 98 
Vejle Sk. Anden. 73 
v. Westenske Inst. Første. 90 
Sorø Sk. Første. 100 
Sorø Sk Anden. 75 
Metropolitansk Første. 85 
v Westenske Inst. Første. 84 
Sorø Sk. Første. 102 
Hadersl. Lær. Sk. Tredje. 55 
Metropolitansk. Første. 103 
Roskilde Sk. Første m. U. 106 
Borgerdydsk. p Ch. Første. 100 
Schneekloths Sk. Første m. U. 105 
Odense Sk Første. 97 
Randers Sk. Første. 89 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 90 
Mariboes Sk. Første. 94 
Sorø Sk. Tredje. 61 
Hadersl. Lær. Sk. Anden. 73 
19* 
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Hoved-l)e studerendes Navne Skole. Points karakter. 
Larsen, Lars Peter 
Larsen, Niels 
Larsen, Ole 
Larsen, Peter Saxo Frederik . 
Larsen, Valdemar Andreas Christian ... 
Lerche, Christian Didrik 
Levinsen, August Frederik 
Levy, Adam 
Lichtenberg, Carl August 
Liebe, Carl 
Lund, Andreas Peter Emil 
Lund, Jens Peter. 
Lund, Viggo 
Lundsgaard, Einar 
Madsen. Alfred Carl Valdemar 
Madsen, Henrik Andreas Christian 
Madsen. Niels Boling 
Madsen, Sofus Johan 
Madsen. Stig Tønsberg Christiau 
Magnusson, Magnus Thordr 
le Maire, Christen Martin Wittuseu 
Marcussen, Johan Jakob 
Meyer, Laurids Frederik Valdemar. 
Mollerup, Haus Peter Martin 
Monrad, Svenn 
Mortensen, Ole Theodor Jensen 
Mortensen, Theobald Paludan 
Mossin. Axel Asynkritus 
Moth, Axel Frederik Carl Mathias 
Mourier, Jørgen Harald 
Mygind, Hans Jakob Julius 
Muller, Anton William 
Muller, Holger Ehrencron 
Milller, Vilhelm Christian Frantz Ehrencron 
Miinster, Gutzou Peter 
Møller, Hans Jensen 
Møller, Harald Emil 
Møller, Martinus 
Møller, Sigurd Andersen 
Mørch, Johannes 
Mørck, Peter Christian Julius 
Neergaard, Gustav Veibel 
Neergaard, Holger de 
Nicolaisen, Nicolai Christiau Adolph 
Nielsen, Anders Peter 
Nielsen, Arent Christian 
Nielsen, Hjalmar Vilstrup 
Nielsen, Jens Jacob 
Nielsen, Niels 
Nielsen, Niels Marius Georg 
Nyborg, Harald Johan 
Nybolm, Ivar Christian Wibroe 
Nyholm, Otto Hjalmar 
Obel, Bertel 
Ohlmann, Julius Frederik 
Olsen, Axel 
Olsen, Niels Schmidt 
Olsen, Ole Vilhelm 
Olsen, Otto Ernst Andreas 
Olsen, Rasmus Alfred 
Palsson, Olafur Ågfist 
Pedersen, Carl Peter Hedegaard 
Roskilde Sk. Første. 102 
Nykjøbing Sk. Første. 85 
Roskilde Sk. Første. 102 
Hadersl. Lær. Sk. Anden. 69 
Hauchs Sk. Anden. 71 
Metropolitansk. Første. 93 
Herlufsholm Sk. Første. 93 
Ribe Sk. Anden. 69 
Metropolitansk. Første. 97 
Roskilde Sk. Anden. 81 
Aarhus Sk. Anden. 73 
Lyceum. Første. 96 
Schneekloths Sk. Første. 86 
Metropolitansk. Første. 98 
v. Westeuske Inst. Første. 89 
Herlufsholm Sk. Første. 92 
Mariboes Sk. F ørste. 101 
Viborg Sk. Første. 84 
Aarhus Sk. Første. 92 
Reykjavik Sk. Første. 91 
Hauchs Sk. Første. 103 
Aarhus Sk. Anden 74 
Borgerdydsk. i Ivbh. Første. 86 
Odense Sk. Første. 86 
Frederiksborg Sk. Første. 99 
Frederiksborg Sk. Første. 100 
v. Westenske Inst. Tredje. 56 
Herlufsholm Sk. Første. 91 
Sorø Sk Første. 86 
Nørrebros Sk. Første. 100 
Fredericia Sk. Første m. U. 105 
Horsens Sk. Første. 97 
Metropolitansk. Første. 9« 
Schneekloths Sk. Første. 101 
Herlufsholm Sk. Første. 98 
Rønne Sk. Første. 102 
Aarhus Sk. Første. 89 
Herlufsholm Sk. Anden. 64 
Aarhus Sk. Første. 93 
Kolding Sk. Anden. H3 
Aalborg Sk. Første. 85 
Frederiksborg Sk. Første m. U. 107 
Roskilde Sk. Første. 104 
Reykjavik Sk. Første. 100 
Hadersl. Lær. Sk. Anden. 65 
Nørrebros Sk. Første. 84 
Herlufsholm Sk. Anden. 80 
Aalborg Sk. Første m. U. 105 
Tillægsex. Univ. Bestaaet. 30 
Aarhus Sk. Første. 84 
Odense Sk. Anden. 79 
Borgerdydsk. p. Ch. Anden. 66 
Horsens Sk. Første. 95 
Randers Sk. Første. 85 
Schneekloths Sk. Anden. 73 
v. Westenske Inst. Første. 93 
Lyceum. Tredje. 57 
v. Westenske Inst. Tredje. 54 
Hauchs Sk. Anden. 73 
Aalborg Sk. Første. 91 
Reykiavik Sk. Første. 102 
Aarhus Sk. Første. 94 
Afholdte Examiiia. 149 
Hoved­
karakter. De studerendes Navne. Points 
Pedersen, Hans Christian 
Pedersen, Holger ... 
Pedersen. Johan Ernst Hecht-
Pedersen, Niels Peter Thorvald......... 
Petersen, Frederik Christian Valdemar .. 
Petersen, Hans Lauritz 
Plenge, Fritz Oscar 
Povlsen, Jens Anders Hansen 
Quistgaard, Ludvig Emil 
Ramm, Johan 
Ramsing, Holger Utke 
Rasch, Hans Vilhelm . 
Rasmussen, Hans Jørgen. 
Ravn, Jesper Peter Johansen 
Richardt, Poul Immanuel 
Ringsted, Hans Christian 
Roloff, Thorvald Frederik Christian 
Rosen, Gustav 
Rump, Carl Andreas 
Runolfsson, Nikolas .. 
Riitzebeck, Holger Theodor 
Rømer, Ole Johannes 




Schade, Peter Axel . 
Schepelern, Frederik Christian Georg . . 
Seréne d'Acqueria, Louis Bruno Gerhard 
Gersdorff de ... 
Seydewitz, Johan Christoffer Henrik 
Skibsted, Carl Frederik de Fine . 
Skjerbek, Albert Emil Johannes William. 
Sodemann, Frederik Carl Leonhard 
Soetmann, Jørgen Ibsen 
Spletli, Conrad Carl Frederik 
Steincke, Albert Carl Jacob 
Stenersen, Arthur Theobald 
Sthyr, Hans Hald 
Strandgaard, Niels Julius 
Stryhn, Hans Christian 
Sveistrup, Charles Sofus 
Svendsen, Louise Theodora . 
Sørensen, Johannes Søren Thøger 
Sørensen, Niels Juul.... ... ...... . 
Therkildsen, Christian Andreas Ditzel .. 
Thomsen, Jens 
Thomsen, Johannes 
Ulrich, Georg Christian 
Valløe, Knud 
Wasmann, Rudolf 
Welding^Ajcel Olaf Frederik 
Werner, Johannes 
Wesenberg, Marcus Achton. . 
Wessel, Anton Christian Carl Emil 
West, Georg Urban Frederik Jtirgensen . 
Vestengaard, Johannes Knud 
Vestergaard, Diderik Jensen 
Westergaard, Henry Julius 
Roskilde Sk. Første. 95 
Ribe Sk. Første m. U. 110 
Hauchs Sk. Første. 85 
Metropolitansk. Anden. 79 
Maribo es Sk. Første. 87 
v. Westenske Inst. Anden. 70 
Roskilde Sk. Anden. 82 
Schneekloths Sk. Første. 100 
Roskilde Sk. Første. 93 
Metropolitansk. Første. 103 
Metropolitansk. Første. 104 
Aarhus Sk. Tredje. 51 
Hadersl. Lær. Sk. Anden. 81 
Kolding Sk. Første. 89 
Fredericia Sk. Første. 93 
Hauchs Sk. Første. 102 
Odense Sk. Anden. 67 
Hadersl. Lær. Sk. Første. 92 
Odense Sk. Første. 89 
Mariboes Sk. Første. 94 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 83 
Metropolitansk. Første. 98 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 77 
Mariboes Sk. Anden. 76 
Hadersl. Lær. Sk. Første. 91 
v. Westenske Inst. Første. 91 
Roskilde Sk. Første. 89 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 96 
Horsens Sk. Første. 92 
Odense Sk. Tredje. 57 
Metropolitansk. Første. 104 
v. Westenske Inst. Første. 93 
Nykjøbing Sk. Første. 99 
Metropolitansk. F ørste. 101 
Roskilde Sk. Første. 103 
v. Westenske Inst. Første. 90 
Aalborg Sk. Første. 86 
Borgerdydsk. p. Ch Første. 85 
Borgerdydsk. p. Ch. Anden. 83 
v. Westenske Inst. Første. 97 
Hadersl. Lær. Sk. Første. 87 
Lyceum. Første m U. 105 
Ribe Sk. Første. 87 
Horsens Sk. Første. 90 
Horsens Sk. Første. 84 
Ribe Sk. Første. 86 
Aarhus Sk. Første. 101 
Roskilde Sk. Første. 97 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 95 
Aarhus Sk. Første. 95 
Borgerdydsk. i Kbh. Tredje. 60 
Fredericia Sk. Første. 93 
Borgerdydsk. p. Ch Første. 89 
Mariboes Sk. Anden. 77 
Herlufsholm Sk. Første. 97 
Schneekloths Sk. Første. 100 
Horsens Sk. Anden. 76 
Metropolitansk. Første. 101 
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De studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Points. 
Wiberg, Andreas Frederik Vilhelm Christian 
Magdalus Odense Sk. Første 90 
Wilhjelm. Mathias Hamborg Lyceum. Tredje. 60 
Windfeld, Julius Randers Sk. Anden. 76 
Winther, Christian Palm Sorø Sk. Første. 97 
Wittrup, Frederik .... Nykjøbing Sk. Første. 90 
Wiwel. Carl Valdemar Frederiksborg Sk. Første. 93 
Wolff, Poul Carl Aalborg Sk. Første. 88 
Wulff, Hans Anton Aarhus Sk. Første. 93 
Tilsammen 289 immatrikulerede studerende. 
K u d v i d e r e  e r  i  d e t  a k a d e m i s k o  A a r  1 8 8 4  —  8 5  i m m a t r i k u l e r e t  
v e d  K j o b e n h a v u s  U n i v e r s i t e t :  
Følgende studerende fra 1883: 
Christensen, Carl Christian Fredericia Sk. 
Haase, William Melbye Metropolitansk. 
Jørgensen, lians Georg Ludvig Vogel ... . Tillægsexamen ved Univ. 
Lomholt, Adolf Carl Christian Mariboes Sk. 
Røepstorfif, Sophus Alfred Borgerdydsk. i Kbh. 
Thomsen, Mads Lyceum. 
(jfr. Aarb. f. 
1 1882—83 
S. 146—61). 
Følgende studerende fra 1884: 
Bache, Ludvig Frederik Schneekloths Sk. 
Benediktsson, Ejnar Reykjavik Sk. 
Bergmann, Søren Charles Metropolitansk. 
Blicher, llolger Frederik Nykjøbing Sk. 
Bidow, Thomas Eugenius Lyceum. 
Eyermann, Frederik Ferdinand Metropolitansk. 
Hansen, Sofie. f. Jacobsen Lyceum. 
Heise, Peter Vilhelm Sorø Sk. 
Henningsen, Christian Fredericia Sk. 
Jensen, Anders v. Westenske Inst. 
Jørgensen, Frederik Haderslev Lær. Sk. 
Klauman, Knud Elitz Gregorius Madsenius 
Landkilde de.. Roskilde Sk. 
Larsen, Peder Lyceum. 
Lasson, Georg Henrik Frederiksborg Sk. 
Muus, Niels Rothenborg Sorø Sk. 
Møller, Kristian Vilhelm Niels Edvard Ribe Sk. 
Panduro, Hans Rudolph Sidenius Lyceum. 
Pedersen, Christian Peter . Aalborg Sk. 
Salto, Christian Jerome Albert . v. Westenske Inst. 
Schrøder, Frederik Carl Gram . Metropolitansk. 
Sørensen (Hovgaard), Thomas Lyceum. 
With, Jesper Peter Borgerdydsk. p. Ch. 
Wulsten, Ove Haderslev Lær. Sk. 
i jfr. Aarb. f. 
1884 -85 
S. 98-99). 
Afholdte Examina. 151 
I øvrigt have følgende absolveret Afgangsexamen ved de lærde Skoler i 
Sommeren 1884 uden at have ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet. 
De studerendes Navne. Skole. • 
Hoved­
karakter. Points. 
Ahlefeld-Laurvig, Frederik Vilhelm Nykjøbing Sk. Anden. 68 
Allerup. Ove Emanuel Odense Sk. Første. 90 
Amann, Albert Theodor Borgerdydsk. i Kbli. Første. 84 
Reykjavik Sk. Første. 97 
Hauchs Sk. Anden. 83 
Reykjavik Sk. Tredje. 43 
Reykjavik Sk. Første. 92 
Reykjavik Sk. Første. 86 
Blecbingberg. William Andreas Schneekloths Sk. Første. 88 
Viborg Sk. Anden. 64 
Blondal, Bjørn Reykjavik Sk. Anden. 77 
de Bretteville, Louis Claude le Normand. Lyceum. Tredje. 50 
Lyceum. Første. 91 
Christensen, Kristian Peder Roskilde Sk. Anden. 77 
v. Westenske Inst. F ørste. 88 
Dyekjær, Peder Christensen v. Westenske Inst. Tredje. 59 
Eichmtiller, Vilhelm Carl Odense Sk. Anden. 80 
•Einarsson, Gisli Reykjavik Sk. Tredje. 45 
Elberling. Frederik Karl v. Westenske Inst. Tredje. 62 
Estrup, Julius Benedict Nørrebros Sk. Tredje. 53 
Fibiger, Jørgen Nis . .. Hadersl. Lær. Sk. Første. 93 
Flagstad, Christian Benedikt Metropolitansk. Første m. U. 106 
Fleischer, Hans Herman Astrup Borgerdydsk. p. Cli. Første. 87 
Fri<3geirsson, Einar Reykjavik Sk. Anden. 75 
Glahn, Aage Borgerdydsk. i Kbh. Første. 93 
GudEundsson, Gudaugur ... Reykjavik Sk Anden. 65 
Hansen, Niels Christian Conrad Roskilde Sk Første. 96 
Harpøth, Carl Christian Ludvig v. Westenske Inst. Anden. 82 
Heilmann, Lorents Peter Fredericia Sk. Første. 91 
Jonsson, SigurcSur Reykjavik Sk. Tredje. 45 
Kriiger, Franz Louis Poul Emil Metropolitansk. Første. 94 
Larsen, Vilhelm Ferdinand Hadersl. Lær. Sk. Anden. 74 
Lorenz, Johan Godfred Metropolitansk. Første. 86 
Lund. Jules Ferdinand Schneekloths Sk. , Anden. 73 
Meyer. Cosmus Adolf Christian Lyceum. Første m. U. 106 
Moltke, Carl Christian Frederik.. Odense Sk. Første. 95 
Mortensen. Carl Andreas Kolding Sk. Første. 98 
Motzfeldt, Johannes v. Westenske Inst. Første. 88 
Neukirch, Emmy Bosa Borgerdydsk. p. Ch. Anden 82 
Nielsen, Søren Wittrup Aarhus Sk. Første. 86 
Norup, Harald Hadersl. Lær. Sk. Første. 95 
Olafsson, |>6rdur Reykjavik Sk. Anden. 72 
Olson, Frantz Orla Fridolin Gionvanni... Hauchs Sk. Tredje. 45 
Paulli, Emil Hadersl. Lær. Sk. Anden. 75 
Paulsen, Axel Herbert Frederic Roskilde Sk. Første. 95 
Petersen, Olafur Reykjavik Sk. Første. 95 
Rasmussen, Rasmus Christensen v. Westenske Inst Tredje. 50 
152 Universitetet  1884—1885.  
De studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. 
Points. 
Rechcmlorff, Oscar Andreas 
Riedel, Johan Carl Georg 
Roseukrantz, Palle Adam Vilhelm 
Rosenøm-Lelm. Frederik Marcus 
Mariboes Sk. 
Hadersl. Lær Sk. 










Schaffalitzsky de Muckadell, Ludvig Sophus 
Vilhelm 




Støckel, Johan Ferdinand Vilhelm Valdemar 
Svendsen, Niels 








v. Westenske Inst. 
Tredje. 
Anden. 


























Ulrich. Kaj Justus Sigismund Roskilde Sk. Anden. 83 
Valentiner, Aage 
Weimann, Wilhelm Hartvig Otto 
Vermehren, Poul 
Wiese, Lars Frederik Olsen 
Schneekloths Sk. 
Odense Sk. 
Borgerdydsk. p. Ch. 









2 .  A l m i n d e l i g  f i l o s o f i s k  E x a m e n  e f t e r  B e k j .  8 .  S e p t b r .  1 8 7 1 .  
I Aaret 1884—85 have 337 studerende indstillet sig til denne Examen, af 
hvilke 5 rejiceredes. I alt bestode saaledes følgende 332 studerende: 
Navn. Karak- Examens-ter. dag. Navn. 
Karak­
ter. 
*Aagesen, Vagn .... 
Adeler, C. H 
*Agerholni, E. F.... 
Agerholm, S. F. V. 
• A l s t e d ,  . T .  P .  M  . . .  
Andersen, H. Vald. . 
• A n d e r s e n ,  J .  O .  . . .  
•Angel, A. C. S 
•Arendrup, A. K. . . 
•Åsgeirsson, Magnus 
Bache, C. O 
Bache, L. F 
•Ballin, A. M 
•Bang, C. C. F 
•Bang, Sophus .. 
Baumann, H. P. V.. 
Bayer, J. O. C 
•Beck, Liidv 
•Bendtsen, Poul .... 
Benedictsen, O. Emil 
•Benediktsson, Einar 
•Berg, Ejnar 
Bergmann, S. C 




















































•Bjarnason, T. J. H... . 
Blauenfeldt, V. Januar 
1885 
•Blicher, 11. F. 
Blom, Einar 
Boas, S. C. V 1883 
Boesen, Fr. P 
Boesen, P. Ferd 
•Bonnesen, H. H. .. . 
Borries, O. II 
•Branner, G. C. J. ... 
•Brun, Erik 
Buhrsch, A. L 
•Bi'ilow, Ludv 
Bulow, T. E 
Biilow, W. J 
•Børgesen, F. C. E. .. 
•Cederfeld de Simonsen, 
II. C. F. V 
Christensen, Carl Chr. 
1883 
•Christensen, E. Jensen. 
•Christensen, Hans Chr.. 
• C h r i s t e n s e n ,  J .  C .  E . . . .  
























j  1 0 .  J u n i .  
I 20. Juni. 
Afholdte Examina. 153 
Navn. Karak- Examens-ter. ! clasr. Navn. 
Karak­
ter. 
*Claessen, J. Januar 1885 
* C l a u s s e n ,  S .  N .  C .  . . .  
Cold, Emil 
*Dam, J. A 
Damm, Axel 
Damm, L. Aug. 
Dankert, L. C. M. (se 
Juni 1884) 1883 
Dencker, C. F 
*Dessau, H. J 
*van Deurs, C. S 
^Ditlevsen, T. H.... ... 
*Duurloo, B. A 
Duus, A. E . 
Døcker, Sven 
Eichmiiller, G. W. 
Elliolm, O. F. J. . 
* E r i c h s e n ,  E .  J . . .  
Eschricht, N. F.. 
*Eyermann, F. F. 
Faaborg, T. C 
Faber, J. F. C 
Faber, S. A.... 
Fechtenburg, J. A 
Fenger, F. G 
Fich, A. J 
* Finns son, J 
Forchhammer, Holger ... 
From, S. J. P 
Frost, A. C 
Gad, A. F. (se Juni 1884.) 
1883 
*Gamborg, C. V. R. 
*Garde, P. S 
Gjedde, J. C 
*Glahn, A. R.. 
Glud, L. V. E 
*Goldschmidt, Georg . 
Goldschmidt, II. N. J. 
*Gotschalk, H. J. Y.. 
Gottlieb, A. K 
Graakjær, A. N 
Grundtvig, G. V 
Grønning, C. A 
*Gunner-Svensson, H.E.H 
Haase, W. M. 1883 
Hagensen, E. J... 
*Halberstadt, Hugo 




Hansen, H. Alfred 
Hansen, H. Madsen. 1881 
Hansen, Hans Peter 
Hansen, H. Simon 
Hansen, N. Chr 
Hansen, P. A. Smith .... 
*Hansen, Sofie 
*Hansen, Ulf 
*Hassing, P. S 
Universitets Aarboe. 
mg. 23. Juni. 
ug. 23. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 15. Juni. 
godt. 23. Jan. 
ug. 27. Juni. 
godt. 15. Juni. 
mg. 25. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 28. Marts. 
mg. 11. Juni. 
godt. 15. Juni. 
ug. 20. Juni. 
mg. 12. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 16. Juni. 
tg- 24. Juni. 
ug. 15. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 10. Juni. 
godt. 11. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 23. Juni. 
ug. 18. Juni. 
godt. 20. Juni. 
godt. 10. Juni. 
mg. 23. Jan. 
mg. 19. Juni. 
ug. 25. Juni. 
tg. 26. Juni. 
ug. 13. Juni. 
ug. 19. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 18. Juni. 
godt. 16. Juni. 
mg. 20. Juni. 
godt. 11. Juni. 
ug. 18. Juni. 
godt. 24. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug. 11. Juni 
ug. 20. Juni. 
mg. 16. Juni. 
»g- 16. Juni. 
"g- 20. Juni. 
mg. 23. Jan. 
ug. 24. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug. 17. Juni. 
ug. 26. Juni. 
ug. 25. Juni. 
ug. 23. Juni. 
*Hattensen, Chr, 
Haugsted, F. A. E... 
*Hede, S. C. C 
Hedemann, H. M. . . 
*Heide, Holger 
*Heine, Laurits 
Heise, P. Y. . ... .. 
*Henningsen, Chr. ... 
* H e n n i n g s e n ,  P .  A .  . .  
*Holm, H. Henr 
*Holm, Thorbjørn .. 




Ipsen, R. P. ... 
Isager, Christen 
Jacobsen, J. Jørgen (se 
Juni 1884) 1883 
Jacobsen, Lars 
*Jensen, A, (Sorø Skole). 
* Jensen, A. (Privatist) . 
* J e n s e n ,  A .  S e v .  . . . . . .  
*Jensen, H. K. S 
Jensen, Johs. Fr 
Jensen, Peder Chr 
*Jensen, Rasmus 
Jeppesen, C. J 
Jeppesen, Fr 
Jermiin, J. J. S. S. v... 
Jespersen, J. J. (se Juni 
1884) Januar 1884 
Jespersen, S. A. (se Juni 
1684) 1883 
Jessen, J. V. 
Johansen, C. J. J. J. .. 
* Jonasson, SigurcJur .. 
Jørgensen, Aug. 
Jørgensen, A. Gert- . . . 
Jørgensen, Chr. 
*Jørgensen, Fr 
*Jørgensen, H. H. H. .. 
*Jørgensen, J. Chr 
*Jørgensen, J. Johs. ... 
* J ø r g e n s e n ,  J  P e t e r . . .  
J ø r g e n s e n ,  P e t e r  . . . . . .  
mg. 23. Juni. 
ug. 11. Juni. 





tg- 15. Juni. 
ug. 27. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 19. Juni. 
ug. 23. Juni. 
mg. 10. Juni. 
ug. 22. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug. 27. Juni. 
mg. 15. Juni. 
ug. 19.' Juni. 
Kali, Erik 
Karpf, M. C. H. C. (se 
Juni 1884) 1883 
*Kjær, D. G 
Kjærgaard, A. (se Juni 
1884) 1883 
*Klauman,K. E. G. M. L. de 
Klingenberg, K. P. F. C. 
Knudsen, Knud (se Juni 
1884) 1883 
Knudsen, N. Chr. (se Juni 
1884) 1883 
*Knuth, J. G. G. C, F. 1883 
*Knutzen, K. E 
Koch, II. W 


















































Krarup. O. T 
Krenchel, C. G 1872 
•Krohn. C. S 
Kuhn, P. W 
•Langballe, H. W. .. 
*Langbjerggaard, L. II 
•Lange, L. T 
•Larsen A O. C. . . 
Larsen, II. Martensen 
• L a r s e n ,  O .  L .  A .  . .  
Larsen, Peder 
•Larsen, V. C. N. 
Lassen, J. A 
•Lauritzen, Marius .. 
Laursen, H. M 
Leerbeck, C. C.. ..188 
Lemvigh-Muller, M. N. I 
Levin, A. M. 
•Liebe, J. G J 
Loft, A. J 
Lollesgaard, Ejnar... 
Lomholt, A. C. 0. ..1883 
Lorck, J. A 
Lund. Morten Madsen . 
•Lund, Mourits Monberg 
•Lund, P. S 
Løwe, A. V 
Madsen, J. T. V....1883 
• M a d s e n ,  N .  P .  V . . .  
•Madsen, O. J 
Madsen, Rasmus Chr 
• M a l l i n g ,  E .  T . . .  . .  
Michaelas, S. A. B. 
Mogensen, ("bristen . 
Mohr, H. C 
Mohr, J. L. T 
•Mortensen, C. P. .. 
Munch, P. J 
Munk, S. A. ...... 
•Muus, N. R 
Mygind, N. C. F.. . 
Miiller, E. T. J 
•Muller, II. E. M. .. 
M t i l l e r ,  J .  P e t e r .  . . .  
Maller, T. A 
•Møller, A. J. B.... 
Møller, Erik 
Møller, F. L. C. P. . 
•Møller, G. V. Jul. 
•Møller, II. Jørgen.. 
•Møller, J. Hansen . 
• M ø l l e r ,  J .  S .  C .  . . .  
•Møller, K. V. N. E. 
•Mørck, V. J. E. 
Nansen, I. J 
•Nathansen, J. J. 
Nielsen, A. Alfred .. 
*Niel8en, A. Jul. . .. 
Nielsen, A. Peder Januar 
1885 
Nielsen, Christen ... 
Nielsen, E. Aug 
Nielsen, F. C. V.... 
mg. 25. Juni. 
godt. 24. Jan. 
mg. 23. Juni. 
mg. 12. Juni. 
mg. 12. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 24. Juni. 
tg- 17. Juni. 
ug- 10. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug- 25. Juni. 
ug- 17. Juni. 
mg. 10. Juni. 
ug. 17. Juni. 
ug- 10. Juni. 
godt. 16. Juni. 
ug- 16. Juni. 
mg. 19. Juni. 
godt. 13. Juni. 
godt. 18. Juni. 
ug. 22 Juni. 
tg- 27. Juni. 
ug. 22. Juni. 
Ug- 25. Juni. 
mg. 15. Juni. 
tg- 15. Juni. 
tg- 25. Juni. 
mg. 23. Jan. 
tg- 22. Juni. 
mg. 15. Juni. 
ug- 18. Juni. 
mg. 17. Juni. 
ug- 16. Juni. 
mg. 16. Juni. 
ug- 16. Juni. 
ug 19. Juni. 
ug. 11. Juni. 
godt. 25. Juni. 
godt 12. Juni. 
ug- 12. Juni. 
ug- 25. Juni. 
godt. 11. Juni. 
mg. 11. Juni 
mg. 23. Juni. 
ug- 16. Juni. 
ug- 24. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 26. Juni. 
ug- 18. Juni. 
ug- 10. Juni. 
mg. 20 Juni. 
mg. 16. Juni. 
godt. 18. Juni. 
ug- 24. Juni. 
ug- 23. Juni. 
mg. 15. Juni. 
tg- 23. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 26. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug- 16. Juni 
ug 26. Juni. 
Nielsen, Georg 
•Nielsen, J. Langager 
Nielsen, J. T. A 
•Nielsen, Kristen A. .. 
Nielsen, Marius 
Nielsen, P. 0. A 
Nielsen, S. O. G. ... 
Nielsen, W. J E. .. . 
•Nyborg, E. U 
•Oest, W. C. 
Oldenborg, T. V. . 
Olsen, 0. M 
•Olufsen, A. J. J. 
O p p e r m a n n ,  R u d . .  
•Ostenfeld, A. S. . 
Otto, C. J 
Overbye, C. E. M. 
•Pagh, M. E 
Panduro, II. R. S 
Pedersen, C. Eduard.. 
•Pedersen, Offer 
Pedersen, Ole..... 
•Pedersen, P. Jørg. . 
Pedersen, Viggo 
•Petersen, Adolf .... 
• P e t e r s e n ,  A .  V i l h .  . . .  
•Petersen, C. A. Skov­
gaard-
Petersen, C. A. S. Neer 
gaard . 
•Petersen, E. V. M. . 
•Petersen, F. Albert 
•Petersen, Heinrik.. 
•Petersen, Hagen Jak 
•Petersen, Jul. Chr .. 
•Petersen, K. P. Anton . 
•Petersen, Niels (Hadersl. 
Læreres Sk.) 
Petersen, Niels (Randers 
S k ) . .  
Petersen, Ove V. ... 
Petersen, Peter Chr. . 
P e t e r s e n ,  V .  A u g .  . . .  
Petri, A. Immanuel ... 
Petri, A. J. Andreas.. 
•Piper, M. L. T 
Pie sner, J. E. (se Juni 
1884) 1883 
•Pontoppidan, F. E. 
P o u l s e n ,  J .  M .  . .  .  
Prior, J. S 
Rasmussen, Axel . 
Rasmussen, C. F. F G. P. 
• R a s m u s s e n ,  L .  B . . . .  
Rasmussen, N. P. A.. 
• R e i n c k e ,  I I .  C .  K .  . .  
Ricard, C. A. (se Juni 
1884) 1883 
•Riis, H. Chr 
•Riise, Fr 
Rnbow, Svend 
Røepstorff. S. A. ...1883 
godt. 13. Juni. 
ug- 24. Juni. 
godt. 26. Juni. 
ug- 18 Juni. 
tg 23. Juni. 
godt. 13. Juni. 
ug- 13. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 13. Juni. 
godt. 24. Juni. 
mg. 19. Juni 
ug- 26. Juni. 
ug- 24. Juni. 
mg. 17. Juni. 
ug- 10. Juni. 
mg 19. Juni. 
mg. 17. Juni. 
ug- 26. Juni. 
ug- 26. Juni. 
godt. 26 Juni. 
mg. 12. Juni. 
tg 23. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 26. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug- 18. Juni. 
ug- 12. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 13. Juni. 
ug- 18. Juni. 
mg. 26. Juni 
godt. V2.  Juni. 
mg. 24. Juni. 




mg. 17. #uni. 
ug- 17. Juni. 
mg. 23. Juni. 
ug- 17. Juni. 
ug- 17. Juni. 
ug- 17 Juni 
mg. 13. Juni. 
godt. 24. Jan. 
mg. 24. Juni. 
godt. 22. Juni. 
mg. 25. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 12. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 26. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 24. Jan. 
ug- 24. Juni. 
tg- 22. Juni. 
ug- 27. Juni. 
ug. 24. Jan. 









Sanne, F A. R.... 
•Schaldeniose, V. . 
S c h e u e r ,  A .  P .  J . . .  
Schrøder, F. C. G. 
• S c h u l t z ,  A .  T . .  . .  
• S e c h e r ,  H .  W .  . . .  
Seith, K. N 
Sejersen, J. M 
•Siboni, H. P. J. .. 
• S i e s b y e ,  W .  E . . . .  
*Sillo, J. V. H 
•Smith, E. V. B. .. 
Sporon, W. E. G. . 
S t a d f e l d t ,  A .  E .  . . .  
Steenbuch, A. H. . 
*Stefånsson, S. J. . 
Steffensen, J. C 
Stochholm, C. L. .. 
*Stuckenberg, V. H 
•Styrup, A. J. H. . 
S u n d b e r g ,  J .  C .  F .  A . . . .  
*Swendsen, Chr. (se Juni 
1884) 1883 
•Sørensen, P. Hansen .. 
Sørensen, Søren. 
Sørensen (Hovgaard), T 
F. 
Tang, A. H. ..... 
*Therchilsen, J. S. 
tg- 20. Juni. 
mg. 26. Juni. 
ug- 15. Juni. 
ug. 13. Juni. 
ug. 19. Juni. 
mg. 17. Juni. 
ug. 22. Juni. 
ug. 10. Juni. 
ug. 19. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 1. Juli. 
mg. 22. Jan. 
ug. 12. Juni. 
ug- 13. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug. 19. Juni. 
mg. 18. Juni. 
godt. 10. Juni. 
mg 19. Juni. 
tg- 19. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 22. Jan. 
mg. 25. Juni. 
mg- 18. Juni. 
ug. 27. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug- 25. Juni. 
•Thomsen, A. V. O 
•Thomsen, Mads ... 1883 
* T h o r s t e i n s o n ,  B .  V .  . .  
•Thulstrup, W. C. M. C 
• T i l l g e ,  H .  F .  v .  S . . .  
•Tobiesen, F. A. C. . 
Toldberg, C. C 
•Torup, J. M. 
•Trier, S. E 
Trojel, N. F 
Tvermoes, E. (se Jim 
1884) 1883 
•Wahl, C. P 1876 
•Vedel, S. H. A 
•Wellejus, P. S. M... 
• W i g g e r s ,  A  V .  C .  . .  
Wille, N. S. E 
With, J. P 
Wittrup, H. M 
•Vogelius, F. C. P. .. 
•Wolf, Edv 
•Wulsten, O 
•Zahle, C. T. 
•Zinn, J. C.. 
Ørsted, O. F. . 
•Østrup, J. E. 
de øvrige 178 af Prof., Dr. K. Kroman. 
godt. 20. Juni. 
ug. 24. Juni. 
godt. 20. Juni. 
mg. 20. Juni. 
ug. 20. Juni. 
ug- 10. Juni. 
godt. 18. Juni. 
mg. 12. Juni. 
godt. 11. Juni. 
mg. 23. Juni. 
godt. 23. Jan. 
mg. 26. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 20. Juni. 
godt. 12. Juni. 
mg. 27. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 10 Juni. 
godt. 20. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 22. Juni. 
ug. 27. Juni. 
ug. 26. Juni. 
Dr. IL Høffding 
3 .  S æ r s k i l t  P r ø v e  i  H e b r a i s k .  
Følgende studerende have bestaaet denne Prøve i Aaret 1885. 
29 Januar. Aabye, Edgar Lindenau, (1883) | 
Bergsøe, Sophus Andr. (1857) • admissi c. laude. 
Bjerre, Rud. Har. Vald. (1883) I 
Bruun, Emil Victor Schau (1883) - • • 1 
Clausen, Jens Chr. (1883) . J admissi. 
Gotfredsen, Niels Bernhard (1883) 1 
Hiorth, Vilh. Andr. (1884) i admissi c. laude. 
Lassen, Sør. Pet. (1883) ) 
Lind, Carl Jobs. (1880) I , . . 
Nielsen, Geo. (1884) [ admissi. 
Nielsen, Pet. Cour. Albiuus (1884) i . . 
Petersen, Daniel Henr. Vilh. Niels Rasm. (1883) { admissi c. laude. 
30 Januar. Begtrup, Erik Vorm (1882) 
Hansen, Fred. (1883) 
Holstein, Alf. Einar (1883) 
Jessen, Matthias Matthiesen (1882) 
Karpf, Martin Christoph Harry Carl (1883) 
Knudsen, Knud (1883) 
Kyhl, Einar Henr. Ole Lier (1883) 
Petersen, Niels (Haderslev Læreres Skole) (1884) 
Skovgaard-Petersen, Carl Axel (1884) 
admissi. 
admissi c. laude. 
admissi. 
admissus c. laude. 
admissus c. laude egregia. 
20* 
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30 Januar. Thercliilsen, Alfr. (1883) 
Ulrich, Axel Liitken (18É 
Wegener, Hans Ernst Daniel (1883) 
83) j- admissi c. laude. 
12 Juni. Biilow, Wald. Jul. (1884) admissus c. laudc. 
Ilaugsted, Fred. Adam Emil (1884) admissus. 
Madsen, Niels Pet. Vald. (1884) ) 
S&'SÆ oSS)<I884). 
Pedersen, Viggo (1884) I 
Petersen. Knud Pet. Anton (1884) | 
Rasmussen, Gust. Alb. Emil (1883) admissi. 
Rasmussen, Hans (1883) I 
Steenbuch, Augustinus Herm. (1884) j admissi c kude 
.Tommerup, AJfr. (1883) | 
1 3  J u n i .  A g e r h o l m ,  E d v .  P o p p  ( 1 8 8 4  v i x  a d m i s s u s .  
Christensen, Jul. Chr. Edv. (1884) admissus 
Gamborg, Carl Vilh. Ronald. (1884) admissus c. laude egregia. 
Haase, Will. Melbye 11883) admissus c. laude. 
Holt, ( bristen Jensen (1884). | admisgj c iaU(ie egregia. 
Jobansen, Carl Joseph Jul. Johs. (1884) } 
Jørgensen, Pet. (1884) j 
Koch, Hans Winding (1884) f admissi c. laude. 
Laursen, Henr. Martin (1884) i 
Pagh, Martin Elisius (1884) ) 
Sanne, Frantz Agathon Rømer (1884) admissus. 
Trojel, Nik. Fred. (1884) admissus c. laude. 
15 Juni. Beck, Ludv. (1884) admissus c. laude. 
Biering, Jørg. Alfr. Bang (1884) ( admissi 
Broe, Pet. Jobs. (1873) f 
Christensen, lians Chr. (1883) i 
Garde, Pet. Svane (1884) admissi c. laude. 
Jespersen, Jesp. Jørgensen (Jan. 1884) J 
Jørgensen, Holg. Halfdan Henr. (1884) admissus. 
Larsen, Hans Martensen (1884). admissus c. laude egregia. 
Petersen, Heinrik (1884) admissus c. laude. 
Rasmussen, Niels Pet. Arboe (1884) 1 
Stochholm, Carl Ludv. (1884) , admissi. 
Thercliilsen. Jens Sophus (1884) 
16 Juni. Andersen. Johs. Oskar (1884) admissus c. laude. 
Blicher, Holger Fred. (1884 > ^ adminni 
Boas, Sophus Christph. Vilh. (1883) j 
Erichsen, Hans Maximilian t,1883) I 
Usøe, Pet. (1884) } admissi c. laude. 
Jeppesen, Fred. (1884) I 
Jørgensen, Jørg. Ped. (1884) admissus. 
Lund, Mourits Monberg (1884) admissus c. laude. 
Løwe, Axel Vald. (1884) admissus. 
Møller, Aksel Johs. Bartholdy (1884) admissus c. laudc. 
Rasmussen, Axel (1884) \ nfim:KSi 
Sick, Johs Henr. (1884) j dunuBW-
17 Juni Christensen, Erik Jensen (1884) admissus c. laude. 
Fechtenburg, Joh. Anton (1884) admissus. 
Graakjær, Andr. Nielsen (1884) admissus c. laude. 
Hagensen, Edv. Johs. (1884) admissus. 
Hansen, Haus Pot (1884) I , . . , d 
Ilornbeck, Har. Geltzer (1883) | 
Jørgensen, Anders Gert (1884) admissus. 
u S Æ i . c * p e t 1 0 8 8 8 r 3 ) . a i , m i s s i  
Steincke, Fritz Adolph Aug. (1881) admissus. 
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4 .  T h e  o l  o  g i  s k  E x a m e n .  
n. Prøve i patristisk Latin for tlieologiske studerende (Bel]. 23. I)ecbr. 1849). 
Exaniinandernes Navne. Karakter Examin an (lernes Navne. Karakter. 
1885. 
15. Januar. 
Bang, Jac. Pet (1882) 
Barfod, Andr. Thomsen (1874) 
Baumgarten, Hans Carl Pet. 
Heinrich (1876) 
Berg, Jens Yald. (1882).... 
Bergsøe, Sophus Andr. (1857) 
Bielefeldt, Carl Vilh. (1882),. 
Brandstrup, Rasm. Kristensen 
(1880) 
Brasch, Poul Wendelbo (1882) 
Broe, Pet. Johs. (1873) 
Buhl, Niels Holgersen (1882) 
16. Januar. 
Christensen, Anders (1882) . . 
Christiansen, Niels Pet. (1882) 
Ehlers, Eberhardt Sophus 
(1881) 
Eriksen, Pet. (1882) 
Fløe, Josias Daniel (1882) . . 
Goll, Melchior Koch (1879).. 
Hansen, Niels Chr. (1881)... 
Hvam, Chr. Jørgensen (1882) 
Høeg, Fred. Ludv. (1882) ... 
Moos, Pet, Hansen (1882) . . 
Mortensen, Carl Fred. Pet. 
(1882) 
Muller, Victor Emanuel Lau­
ritz Haagen (1882) 
Nielsen, Hans Pet. (1882) ... 
Nielsen, Peder (1882) 
Petersen, Joh. Thorv. (1882) 
Pjetursson, Hafsteinn (1882). 
Qvistgaard, Morten Jac. Er­
hard Basse (1882) 
Rahr, Edwin Friedleif (1882) 
Rasmussen, Pet. (1881) 
Schou, Jens Nic. (1882) 
Stage, Carl Fred. (1882) .... 
Sørensen, Lauritz Chr. (1882) 
Sørensen, Sør. Martin (1882) 
Tarp, Jens Sørensen (1881).. 
Theil, Jens Pet. Sølling (1882) 
17. Januar. 
Høy, Chr. Tlieod. (1882) 
Jensen, Chr. Christf. Dahlsen 
(1882) 
Jensen, Jens Pet. (1882).... 
Jensen, Jens Pet. Jeppe (1882) 
Jespersen, Karl Kr. (1882)., 
Johansen, Yald. Atterdag 
^ (1882) 
Kabell, Martin Toft (1880) .. 
Kau, Hans Nissen (1882).. . 









H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
. Laud. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
II. ill. 1. 
IL ill. 1. 
H. ill. 2. 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 1. 
IL ill. 2. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
IL ill. 1. 
H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
20 Januar. 
Kjær, Jens Andr. Nielsen 
(1882) 
Knudsen, Andr. Pet. (1881). 
Krarup-Hansen, Niels (1882) 
Larsen, Hans Jørgen Herm 
(1881) 
Larsen, Pet. Mathias (1881) 
Leth, Laurits Balslev (1882) 
Lindberg, Axel Victor Joach 
. (1882) 
Madsen, Anders (1882) . 
30. Januar. 
Lawaetz, Herman Carl Johs. 
(1882) 
12. Maj. 
Hansen, Niels Pet. (1881) ... 
17. Juni. 
Barsøe, Pet. (1882) 
Benzon, Vilh. Fred. Gerli 
Rosencrone (1882) 
Bergholt, Jes Hansen (1881) 
Bischoff, Geo. Vilh. (1879) . 
Bisgaard, Christen (1881).. 
Bredstrup, Stig Volrat (1882) 
Christensen, Chr.Henrik. (1882) 
Dinsen, Carl Joh. Fred. (1880) 
18 Juni. 
Dnjardin, Charles Emil (1882) 
Heiberg, Hans Geo. (1882) . . 
Ifversen, Jul. Niels Sofus (1882) 
Jessen, Matthias Matthiesen 
(1882) 
Jørgensen, Henr. Gothard 
Antonius (1880) 
Kierkegaard, Will. (1880).... 
Knudsen, Conrad (1882) .... 
Kristensen, Chr. Joh. (1882) 
Larsen, Lars Pet. (1882) .... 
Larsen, Nik. Andr. (1882)... 
Lind, Carl Johs. (1880) 
Lollesgaard, Holger (! 882) .. 
Melbye, Fred. Carl Chr. (1882) 
Møller, Carl (1882) 
19. Juni. 
Ostenfeld, Har. (1882) 
Petersen, Poul Andr. (1882). 
Plesner, Matthæus (1882) .. 
Ring, Sør. Balle (1882) 
Thorbjørnsen, Felix Kamillo 
Johs. (1882) 
Vestergaard, Eske Jensen 
(1882) 
Laud. 
H. ilL 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
IL ill. 1. 
Laud. 
H. ill. '2. 
Laud. 
IL ill. 1. 
II. ill. 2. 
II. ill. 1. 
II. ill. 1. 
Laud. 
II., ill. 1. 
11. ill. 1. 
II. ill. 2. 
Laud. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
II ill. 1. 
H. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
H ill. 1. 
II. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Universitetet  1884 -  1885.  
b. TI teologisk Embedsexamcn. 
Vinteren : 22 indstillede sig, deraf fuldendte 1 ej Examen, ialt fuldendte 21 Eianien. 
Sommeren: 17 — , — 1 — , — 16 
39 indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Examen, ialt fuldendte 37 Examen, 
som erholdt: 14 laud., 16 h. ill. 1., 5 h ill. 2. og 2 non cout., og af hvilke ingen 
tidligere havde fuldendt Examen. 
Examens Udfald i det enkelte erfares af følgende Tabel. 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarakterer. 
Ny Tcata- Ql.  T eta-
mentes mentes 
Exegesc.  ICxegete.  
Dogmatik Moral og Kirke- og 
og liel igioua- Dogme-
Symbolik.  f i losofi  historie 
Hovedkarakter. 
1885. 
"/i Gandil, Chr. Fred (1879) 
L. Pr. 1882. 2 
Hansen, Johs. Immanuel 
Viggo (1877) L.Pr. 1880.2 
Kjersgaard, Niels (1879) 
L Pr 1882 2 
Jlh Blauenfeldt, Ileur. Louis 
(1879) L. Pr. 1882. 2 .. 
Dall, Iver Petersen (1879) 
L. Pr. 188?. 2 
Olrik, Hans Thorv. (1879) 
L. Pr. 1H82. 2 
J3It Thalbitzer, Viggo Alfr. 
(187T) L. Pr. i880. 2 .. 
Clausen. Joh. Pet. Will. 
(1878) L'. Pr. 1882. 2 .. 
a4/i Torm, Agner (1879) L. 
Pr. 1882. 1 
Ankjær, Edouard Emil 
(187,9) L. Pr. 1882. 1 .. 
Mogensen, Mogens Krist. 
(1879) L. Pr. 1882. 1 . 
Jih Meinig, Aug. Fred. New-
kombe (1879) L. Pr. 
1882. 2 
Petersen, Johs. Emil Ade­
ler (1880) L. l'r. 1884. 1 
Jensen, Hans Adolph Isaac 
(1864) L. Pr. 1884. 1 
J7/i Johansen, Hans (1879) L. 
Pr. 1883. 2 
Jensen, Jens Lauridsen 
a878) L. Pr. 1883. 1 .. 
Olesen, Oluf Kirstein Pet. 
(1879) L. Pr. 1883. 2 .. 
2®/i Glahn, Ludv. (1878) L. 
Pr. 1881. 1 
Gøtzsche, HenningChristpli 
(1879) L. Pr. 1882. 2 .. 
29/i Petersen, Ludv. Chr. 
(1879) L. Pr. 1882. 2 .. 
Panduro, Knud Isidoro 
Sidenius (1878) L. Pr. 
1881. 2 
19/e Pontoppidan, Hans Pet. 
(1.-579) L. Pr. 1882. 2 . . 
h. ill. 2 ; n. cont. 
h. ill. 1 h. ill. 2 
li. ill. 1 h. ill. 1 
h. ill. 1 h. ill. 2 







h. ill. 1 
h ill. 1 
h ill. 2 
h. ill. 1 






h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
n. cont. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
laiul. 





h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 h. ill. 1 











h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
li. ill. 1 
li. ill. 1 
b .ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
u.cont. 
h. ill. 1 
laud. 




h. ill. 2 
li. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
I h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
li. ill. 1 
laud. et 
qu-egr. 
b. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
b. ill. 2 




li. ill. 1 
h. ill 1 h. ill. 1 
b. ill. 1 b. ill. 2 
Non cont. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 







Haud ill. 1. 
Haud ill. 1 
Haud ill. 2. 
Haud ill. 2. 





Haud ill. 1 
Haud ill. 2. 
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Specialkarakterer. 
Kandidaternes Navne. Hovedkarakter 
Ny Testa­ GI. Testa­ Dogmatik Moral Ofr  Kirke- og 
mentes mentes og Religions­ Dogme­
Exegese. Exegese. Sjmbolik filosofi.  historie. 
IS/6 Møller, Axel Chr. (1880) 
L. Pr. 1883. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Barfod, Andr. Thomsen 
(1874) L. Pr. 1885. 1 .. h ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
20l6 Johansen, Kristen (1879) 
L. Pr. 1882. 2 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 ITaud ill. 1. 
Schack, Tage Einar (1877) 
L. Pr. 1884. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill 1. 
Jacobsen, Johs. Chr. (1880) 
L. Pr. 1883. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
S2A> Florentzen, Pet. Karl 
Lavrits (1877) L. Pr. 
1882. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Krarup, Hans Chr. Mathias 
(1879) L. Pr. 1882. 2 .. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Lehn, Conrad Lars Lvit-
chen (1879) L. Pr. 1883. 
1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
23 s Gad, Henr. Gottlieb Nic. 
(1879) L. Pr. 1882. 1 .. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Haud ill. 1. 
Lauesen, Johs. Enevold 
Langkilde (1879) L. Pr. 
1882. 1 laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h„ ill. 1 Haud ill. 1. 
Larsen, Henry Yincent 
Chr. (1877) L. Pr. 1880. 
1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
24,« Hansen. Søren (1880) L. 
Pr. 1883. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 Haud ill. 1. 
Ravn, Niels Yald. (1879) 
L. Pr. 1882. 2 laud. h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
2 5 /e  Liisberg, Andr. Aariis 
(1880) L. Pr. 1883. 1|.. laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
Hørlyk, Pet. Nielsen (1879) 
L. Pr. 1883. 1 li. ill. 2 h. ill 1. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
c. Praktiske Prøver. 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1884—85. 
I Kjøbenhavn. 
Benzon, Pet. Eggert (21/i 81 laud) 
Søndergaard, Chr. Aurelius (23/s 84 laud.) . 
Kornerup-Bang, Hans Jak. (23/6 82 laud.) . . 
M a d s e n ,  J o h s .  E d u a r d  ( 2 4 / 6  7 9  l a u d . )  . . .  .  
Bloch, Johs. (a57i 76 h. ill. 2) 
Krarup, Fred. Chr. (17/i 78 laud.) 
Andersen, Chr. Lauritz (23/i 84 h. ill. 2) ... 
B e y e r ,  I n g v a r d  H a n s e n  ( 2 8 / i  7 9  l a u d . )  . . . . .  
Michelsen, Jens Carl Fred. (26/6 84 laud.) . 
Bøggild, Nic. Kruse (I9/« 84 h. ill. 1) 
Michelsen, Sev. Andr. Bang (23/6 84 non cont) 
Nielsen, Niels (21/« 84 laud.) 
G /s  84 Laud. 
10/» 84 Laud. 
12/9 84 Laud. 
2 0 / io 84 vix Laud. 
23/JO 84 Laud. 
3 0 / io 84 vix Laud. 
31/io 84 Laud. 
, 9 /n 84 Laud. 
2 1  In  84 Laud. 
2?/ii 84 Laud. 
12112 84 Haud ill. 
24/i 85 admodum Laud. 
8 /s  84 vix Laud. 
8/s 84 Laud. 
(Se i3/2 83 Kbhvn.) 
(Se 28/i 81 Kbhvn.) 
8/9 84 Haud ill. 
23/io 84 admodum 
Laud. 
2 3 / io 84 Haud ill. 
(Se 30/,0 83 Kbhvn.) 
25In 84 Laud. 
26In 84 vix Laud. 
25/i i 84 Haud ill. 
11 la 85 admodum 
Laud. 
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Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
Hansen, Sofus Nik. Theod. ('Ve 7G laud.).. 
Fløystrup, Carl Emil (27/» 83 laud.) 
Kiørboe, Aug. ("/i 83 h. ill. 1) ... 
Johansen, Hans (,77i 85 h. ill. 2) 
Dall, Iver Petersen ("/1 85 h. ill. 1) 
Hansen, Jens ClU 84 h. ill. 2) 
Boisen, Harald Imman. ('Vi 83 li. ill. 1)... 
Koch, Edv. Tesdorpf C8/« 84 li. ill. 2) 
Gad, Pet. Chr. Stenersen (2,/i 82 laud) ... 
Petersen. Ludv. Chr. (29/i 85 laud.) 
Place, Karl Andr. ("/• 84 h. ill. 1) 
Kor Biskopperne. 
Larsen, Jens (,4/i 84 h. ill. 1) for Lolland-
Falsters Bisk 
Andersen, Jens ('Ve 84 h. ill. 1) lor Ribe 
Bisk 
Hansen, Theod. ('V« 84 h. ill. 1) for Stifts­
provsten over Lolland-Falsters Stitt i 
Biskoppens Forfald 
Thyssen, Emil Krist. (tll* 82 laud.) tor Aar­
hus Bisk 
Petersen, Niels Pet. Helm Oscar ('•''i 81 
non cont.) for Fyns Bisk 
Faurskov, Johs. (a4/« 84 h. ill 1) for Aarhus 
Bisk 
Nissen, Chr. Emanuel ("/• 83 h. ill. 1) for 
Aarhus Bisk 
Møller, Niels Chr. (2l/e 83 laud.) tor Aalborg 
Bisk 
Sehjørring. Carl Chr. (19/» 84 laud.) for Aal­
borg Bisk 
Hansen,*Johs. Imman. Viggo ("/i 85 h. ill. 
1) for Ribe Bisk • 
Gandil, Chr. Fred. ("/i 85 non cont.) tor 
Fyns Bisk • 
























'/» 84 Haud ill. 
12/io 84 Laud. 
' V i o  8 4  L a u d .  
16l,o 84 vix Laud. 
61n 84 Haud. ill. 
2i/i i 84 Laud. 
"In 84 Haud ill. 
a/i a 84 vix Laud. 
14/i 85 Laud. 
,9/« 85 Laud. 
1h 85 Laud. 
i6l» 85 Haud. ill. 
"/s 85 Laud. 
"/s 85 Laud. 
(Se 6lt 84 Kbhvn.) 
,5/3 85 vix Laud. 
"/» 85 Haud ill. 
2V« 85 Laud. 
29/e 85 Laud.-
2a 
6 85 Haud ill. 
i Se 30/j 83 Kbhvn.) 
29/6 85 vix Laud. 
j/b 84 Laud. 
"/io 84 Laud. 
15/i o 84 Laud. 
26/io 84 vix Laud. 
Vii 84 Laud. 
25/n 84 vix Laud. 
27In 84 Haud ill. 
31u 84 Laud. 
14/i 85 Laud. 
19/4 85 Haud ill. 
7h 85 Haud ill. 
28/u 85 Laud. 
5 .  F u l d s t æ n d i g  j u r i d i s k  E x a m e n ,  s t a t s v i d e n s k a b e l i g  E i a m e n  
o g  j u r i d i s k  E x a m e n  f o r  u s t u d e r e d e .  
Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren: 1G indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Examen, i alt fuldendte 14 Examen 
Sommeren: 21 — > — 1 » 
37 indstillede sig, deraf fuldendte 3 ej Examen, i alt fuldendte 34 Examen, 
som erholdt: 15 laud., 18 h. ill. og 1 non cont. Ingen af disse havde tidligere 
fuldendt Examen. 
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Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren: 2 indstillede sig, der begge fuldendte Examen 2 
Sommeren: 4 indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Examen, i alt fuldendte 2 Examen. 
6 indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Examen, i alt fuldendte 4 Examen, 
som erholdt: 1 laud. og 3 h. ill, Ingen af disse havde tidligere fuldendt 
Examen. 
Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren : 40 indstillede sig, deraf fuldendte 21 ej Examen, i alt fuldendte 19 Examen. 
Sommeren: 45 — , — 21 — , — 24 — 
85 indstillede sig, deraf fuldendte 42 ej Examen, i alt fuldendte 43 Examen, 
som erholdt: 26 bekvem og 17 ej ubekvem. Af disse havde 14 tidligere fuldendt 
Examen, saa at Éxaminandernes Antal er forøget med 29. 
Universitets Aarbog. 
a. Fuldstændig juridisk Emmen. 
Kandidaternes Navne. 
Alm. 
l ietølære. l iomerret.  
Dansk 
Civilret I  
Specialkarakterer. 
D.n.k 















8/i Johnsen. Bjarne Steingrim (1879) laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
Richter, Will. Gustav Ditlev Fred. (1879) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
Secher, Fred. Gerhard (1879) laud. h. ill. laud. li. ill. laud. laud. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
Deichmann, Jacob (1880) laud. laud. laud. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. laud. 89 Haud illaud. 
,0/i Behrend. Pet. Will. (1878) laud. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 87 Haud illaud. 
Trap, Cordt Einar (1878) Cand. polit. 1882 1 ... laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
12 h Lunø. Lars Johan (1879) laud. laud. laud. llaud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
Bay. Carl Christoffer (1879) laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 87 Haud illaud. 
uh Bencke. Alfr. Martin Pet. (1871) h. ill. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
Blechingberg, Einar (1879) h. ill. laud. h. ill. h. ill laud. h. ill. h. ill. h. ill. 83 Haud illaud. 
Schouenborg, Chr. Pedersen (1880) h ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
% Cold, Carl Emil (1879) laud. laud laud. laud. ' laud. laud. laud. h. ill. 103 Laudabilis. 
Koch, Jørg. Hansen (1878) laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 101 Laudabilis. 
" / .  Dons, Edward (1878) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 77 Hftud illaud. 
a/B 
J nn i. 
Junior, Hans Jockum (1877) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. non cont. h. ih. h. ill. 67 Haud illaud. 
Brandt, Otto Aug. la Cour (1879) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h ill. non cont. h. ill. laud. 69 Haud illaud. 
Munck, Victor Emanuel (1880) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. non cont. laud. h. ill. 71 Haud illaud. 
Grønlund, Pet. Holveg (1879) laud. laud. laud laud. laud. laud. laud. h. ill. 103 Laudabilis. 
4 / f i  Hassing, Axel Theod. (1878) h. ill. laud. non cont. h. ill. h. ill. laud. non cont. laud. 69 Haud illaud. 












Kctalære. Romerret.  
Daiiek. 
Civilret I .  
Dansk 

















'V6 Gjessing, Aage (1879) laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 83 Haud illaud. 
laud. laud. li. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
6/e Friis, Bendt Simonsen (1880) laud. laud. h. ill laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
Petersen, Frantz Henri Betsyon Neergaard (1880) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
8/6 Bache, Jørg. Wald. Assenius (1879) h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. non cont. li. ill. h. ill. 71 Haud illaud. 
Staal, Jak. Christen Emil (1879) h. ill. h. ill. non cont, non cont. h. ill. li. ill. h. ill. laud. 61 Non cont. 
9/6 Finsen, Olaf (1879) laud. laud. laud. laud. li. ill. li. ill. laud. laud 97 Laudabilis. 
Boesgaard, Niels Thomsen (1877) non cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h ill. h. ill. non cont. 63 Haud illaud. 
Ve Lauesen, Rasmus Langkilde (1878) li. ill. h. ilj. li. ill. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
li. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 75 Haud illaud. 
2Is Jacobsen, Børge Esaias Bernhof (1879) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. 103 Laudabilis. 
Raaschou, Pet. Theod. (1879) laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 101 Laudabilis. 
3/s Lehmann, Oskar Willi. (1880) h. ill. h. ill. li. ill. laud. li. ill. li. ill. h. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
5/n Thorflarson, Sigurflur (1876) non cont. laud. non cont. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. 63 Haud illaud. 






































la i Bierfreund, Axel (1877,) Cand. 


















Dorph, Poul Johs. (1873) Pre-
mierlieutn. i Generalstaben, 
ikke immatrikuleret h. ill. 
laud j**) 
h. ill. 85 
J n n i .  
19 « Warming, Sophus Høeg- (1872) 

























*) Ved denne Examen gaves første Gang en tredje skriftlig Opgave i de økonomiske Fag i Henhold til Bekj. af 19. Juni 1884. 
**) Karaktererne overførte fra fuldstændig juridisk Examen i 1884. 1 (se Bekj. 19. Juni 1884 i. f.). 
Afholdte Examina. 





20/i Copmann, Joh. Fred. 
Andr 
Hansen, Joh . 
21/i Schoubyo, Niels Thorv. 
Andr 
Mikkelsen, Fred 
Madsen, Johs. Emil . . 
Kranker, Alfr. Vald. 
Theod 
22/i Nielsen, Niels Ped. (Se 
Examen 1880. 2) 
Engelberg, Frants Theod. 
Larsen, Rasm. A.lex. Bar­
tholin (se Examen 1884. 
2) 
23/i Tranberg, Svend Vald. 
Pet. (Se Examen 1884. 
1) 
Wiese, Fritz Joh. Aug. 
Christof (Se Examen 
1884. 1 og 2) 
Jensen, Jens Pet. Chr. 
( S e  E x a m e n  1 8 8 2 .  2 )  . .  
24/i Petersen, Niels Pet 
Magnus, Joh. Bredsdorff 
Petersen, Anders Nielsen 
( S e  E x a m e n  1 8 8 4 .  2 )  . .  
Sonne, Pet. Carl Theod. 
26/i Stæhr, Vilh 
27/i Hansen, Lauritz Martin. 
Madsen, (Theill), Mads 






















16le Friis, Hans Chr. Anker 
Amundin 
Rasmussen, Jens Johs. 
Martinus (Se Examen 
1882. 1) 
Sørensen, Christen Ples-
ner (Se Examen 1884. 
2) 
171s Jensen, Alfr. Anton 
Sonne, Pet. Carl Theod. 
(Se Examen 1885. 1) .. 
Madsen, Christen Jensen 
Barfoed, Christen Poul.. 
18le Monrad, Johs. Chr 
Nielsen, Jens Bundgaard 
Madsen, Johs. Emil (Se 
Examen 1885. 1) 
Olsen, Fred 
19/s Sørensen, Hans Ludv. .. 
Michelsen, Pet 
Thuesen, Jens Pet 
2% Lund, Orla 
Spodsbjerg, Jørgen Ernst 
Enghausen 
221 c, Østerbye, Jens Chr. Joh. 
Gottfr 
Gyring, Josef Nielsen ... 
Olsen, Vilh. Charles .... 
Thygesen, Aage Richard 
23/s Magnus, Joh. Bredsdorff 
( S e  E x a m e n  1 8 8 5 .  1 )  . .  
2ile Wilcken, Fred. Septimus 
Nissen, Sander Jørg. (Se 
Examen 1882. 2) 
Petersen, Niels Pet. (Se 

























6 .  L æ g e v i d e n s k a b e  l i g  E x a m e n .  
a. Forberedelses Examen for lægevidenskabelige studerende. 
Efteraar 1884 : 57 indmeldtes, deraf fuldendte 43 ej Examen, i alt fuldendte 14 Examen. 
Januar 1885: 36 — , — 16 _ , _ 20 
Juni 1885: 54 — , — 26 — , — 28 — 
147 indmeldtes, deraf fuldendte 85 ej Examen, i alt fuldendte 62 Examen. 
1<5() Universitetet 1884—1885. 
De studerendes Navne. 
Kemi. 
praktisk, mundtlig. 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
laud. p. c. h. ill. 1 
* 
laud. h. ill. 2 laud. 
h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 
h. ill. 1 non cont. non cont. non cont. h. ill. 1 
laud. p. c. h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 
h. ill. 1 b. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 2 laud. p. c. 
laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. 
h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 2 laud. 
h. ill. 1 laud. laud. p. c. h. ill. 1 laud. p. c 
laud p. c. laud. laud. p. c. h. ill 1 laud. 
laud. h. ill. 2 h. ill. 2 b ill. 2 h. ill. 2 
h. ill. 2 non coikt. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 
h. ill. 1 laud. laud. b. ill. 1 h. ill. 1 
laud. laud p. c. laud. laud. p. c. laud. p. c. 
laud. non cont. h. iH. 1 h. ill. 2 li ill. 2 
laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 2 laud. 
I, ill. 2 laud. h. ill. 1 laud. laud. 
laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. p. c. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 laud. 
laud. p. c. h. ill. 2 laud. li. ill. 2 laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 non cont. h. ill. 2 h. ill. 1 
h. ill. 1 laud. laud. li. ill. 2 h. ill. 1 
h. ill. 2 laud. p. c. laud. laud. laud. 
laud. p. c. laud p. c. laud. h. ill. 2 laud. p. c. 
laud. p. c. b. ill. 1 laud. li. ill. 1 laud. 
h. ill. 1 laud. laud. laud. laud. 
h. ill. 1 h. ill 2 h. ill. 1 h. ill. 2 laud. 
laud. laud. li. ill. 2 laud. p c. laud. p. c. 
laud. h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 laud. 
h. ill 1 h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 
laud. li. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. 
laud. p. c. laud. laud. laud. la-tul. 
h. ill. 1 laud. laud. laud. laud. 
b. ill 1 li. ill. 1 non cont li. ill. 1 laud. 
laud. laud. li. ill. 1 laud. laud. 
laud. laud. laud. laud. laud. p. c. 
laud. p. c. laud. laud. h. ill. 1 laud. 
laud. h. ill. 2 h. ill. 2 non cont. laud. 
laud. laud. laud. laud. laud. 
laud. p. c. h. ill. 1 laud. li. ill. 1 laud. 
h. ill. 2 non cont. laud. li. ill. 2 laud. 
laud. laud. p. c. laud. laud p. c laud. p. c. 
laud. p. c. laud. li. ill. 1 li. ill. 1 non cont. 
laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. 
h. ill. 2 li. ill. 2 non cont. non cont. li. ill. 2 
laud. h. ill. 1 h. ill. 1 non cont. laud. 
h. ill. 1 ]h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. p. c. 
li. ill. 2 laud. laud. h. ill. 1 laud. p. c. 
laud. laud. laud. laud. p. c. laud. p. c. 
Oktober 1884. 
Carstensen, Edouard Charles Owen 
(1882) 
Hansen. Carl Rosing (1882) 
liansen, lians Madsen (1881) 
Hertz, Adolf (1882) 
Kjær, Niels Henr. (1882) 
Krack, Ove llolirer (1881) 
Meyer, Jens Chr. (1882) 
Mohnsen, Rasra. Ernst Vill. (1882> .. 
Mohr, Oluf Arnold (1883).... 
Rasmussen, Johs. Emanuel (1880) 
Starup, Claudius Fred. Joseph Wius-
lov (1881) 
Sørensen. Søren (1882) 
Ulrich, Joh. Laurents (1883) 
Westergaard, Niels Olsen Sørensen 
( 1 8 8 2 )  .  . . .  . . . .  
Januar 1885. 
Arends, Otto Fred. (1882) 
Bayer, Knud Ove (1883) 
Bitsch, Johs Petersen (1883) 
Borch, Ferdin. Felix (1882) 
Carlsen, Carl Otto Leonhart (1882;. 
Erslev, Mauritz Chr. Edv. (1882)... 
Finsen, Niels Ryberg (1882) 
Gudiksen, Anders (1883) 
Helms, Otto (1883) 
Henningsen, Vakl. (1882) 
Jensen, Hjalmar (1883) 
Koefoed, Hans Jac. (1882) 
Larsen, Hans Abildtrup (1882) . ... 
Raff, Sophus Alfr. (1882) 
Ringsted, Poul Chr. (1882) 
Struckmann, Andr. Chr. (1882) 
Sørensen, Hans Henr. (1882) 
Thomsen, Thorn. Sev. Johs. (1883) . 
Warhuus, Niels Andr. Weck (1882) 
Zahlmann, Svend (1883) 
Juni 1885. 
Bahnsen, Johanne Kirstine (1883) 
Bruhn, Johs. (1883) 
Brynj61fsson, Gisli (1883) 
Fibiger, Johs. Andr. Grib (1883) . 
Hansen, Hans Jørg. (1883) 
Hassagsr, Niels Langballe (1883). 
Jacobæus, Holg. Rasm. liansen (1883) 
Jensen, Jens (1883) 
Jespersen, Ejnar Henr. Boysen Wicli 
feld (1883) 
Jespersen, Sophus Alfr. (1883) 
Jørgensen, Andr. Chr. Møller (1883) 
Lange, Jonathan (1883) 
Larsen, Alb. Sophus Blicher (1883). 
Magnusson, GuOmundur (1883) 
Afholdte Examina. 167 
Kemi. 
De studerendes Navne. Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk. nui ndtlig. 
Nielsen, Christen (1883> laud. p. c. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 
Pedersen, Mads Pet. Buhl (1882) . . . .  laud. p. c. li. ill. 1 laud. h. ill. 2 laud. 
Pedersen, Peder (Januar 1884) laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. 
Pontoppidan, Carl Gust. (1888) h. ill. 2 h. ill. 1 laud. h. ill. 2 laud. 
Rasmussen, Michael (1883). laud. laud. laud. p. c. laud. laud. p. c. 
Rostrup, Ove Geo. Fred. (1883) . . . .  laud. non cont. h. ill. 2 laud. laud p. c. 
Røse, Carl Chr. Yilh. (1882) laud. h. ill. 2 :1a ud. laud. laud. 
Schou, Nic. Eeg (1882) laud. h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 
Schultz, Kai (1883) laud. laud. p. c. laud. p. c. laud. h. ill. 1 
Speyer. Carl Liulv. (1883) h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 laud. li. ill. 2 
Stein, Joh. Louis Aug. (1883) h. ill. 1 laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. p. c. 
Stein, Vald. Lauritz Soele Saxtorph 
(1882) laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. laud. p. c. 
Vergo, Pot. Ditlevsøn (1883) laud. p. c. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 
Vermehren, Fred. (1883) laud. laud. laud. p. c. laud. laud. 
b. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
I Vinteren 1884—85 indstillede sig til Examen 19, som alle fuldendte den, 
i Sommeren 1885 19, som ligeledes alle fuldendte Examen. I alt fuldendte saa-
ledes følgende 38 studerende Examen (24 laud. og 14 h. ill. 1), af hvilke ingen 
tidligere var Kandidat. 
168 Universitetet  1884—1«85. 
Kandidaternes Navne. 
] •i p e ci al 






















































































Bille-Top, Holger (1877) Fb. Ex. 1880 .. 8 5 8 -f-11 13 13 13 IH Hi 
Blume, Carl Albert (1878) Fb. Ex. 1880 . 13 13 13 8 13 y+Y=24* 14 13 13 in 
Christiansen, Caspar (1877) Fb. Kx. 1879 13 8 5 13 13 y+y=20* 13 14 13 "i 
Kimquist, Georg dir. (1874) Fb. Ex. 1878 6 5 5 8 -:-ll V'+ i = o] Hi 8 IH 8 
Cieill, Peter Chr. Fred. (1878) Fb. Fix. 1881 13 8 13 8 8 Y + Y=20J 13 IH in 14 
Hansen, Søren (1877) Fb. Kx. 1880 *5 8 13 13 13 Y + Y=19i IH 7 in 9f 
lloboltb, Lars Ammitzbøll (1879) Fb. Kx. 
1880 16 13 16 13 13 y+y=28j 14 15 16 13 
Høyrup, Fritz Kmil (1876) Fb. Ex. 1879. 16 -i-11 8 5 13 5 12 6 1 1 I J l 5 —116 13 7 8 5 
Jensen, Edmund Zeuthen (1878) Fb. Kx. 
1880 16 13 13 8 13 V + V—25| 14 15 15 16 
Jespersen, Julius (1877) Fb. Ex 1880 ... 8 8 8 8 8 Y+Y=16 13 7 9? -H 
Kaarsberg, Fred. Chr. (1878) Fb. Ex. 1880 13 13 13 13 16 Y + V—27 14 in 13 14 
Kjærgaard, Niels Chr. (1879) Fb. Ex. 1881 8 16 16 16 16 V+y=28 14 13 14 15 
Krabbe, Jørgen Henr. (1877) Fb. Ex. 1879 16 13 13 5 8 Y+Yp23j Hi 13 13 14 
Larsen, Chr. Peter Georg (1877) Fb. Ex. 
y+y=24; 1879 13 8 13 16 13 13 13 in 13 
Nielsen, Nielsine Mathilde (1877) Fb. Ex. 
1879 16 13 13 16 16 y+y=29} 14 14 14 13 
Saxild, Hans Vilh. (1877) Fb. Ex. 1879 .. 16 8 13 8 13 Y + Y=23* 13 9! in 13 
Schjcrup, Victor Emanuel (1870) Fb. Ex. 
1879 8 8 13 8 13 V + V—19$ 14 5 8 7 
Schwartz, Herman Chr. (1877) Fb. Ex. 1879 5 13 13 8 13 V+Y—201 IH in in 11} 
Wittrup, Jakob (1876) Fb. Ex. 1880 13 8 13 13 8 y+y=2if 7 in IH 15 
Sommeren 1885. 
Bentzon, Louis Charles Roepstorff (1878) 
14 Fb. Ex. 1880 13 16 8 8 13 Y+y=24* 13 9! 9! 
Boye, Adolf Engelbret (1878) Fb. Ex. 1881 8 8 5 5 16 Y+Y=16| n 5 8 
14 
7 
Bølling, Anton Volqvartz (1877) Fb. Ex. 1879 16 8 13 16 8 V+V=24| 13 13 14 
Christmas-Dirckinck-IIolmfeld, John Carl 
13 Constant Beresford (1878) Fb. Ex. 1880 16 5 8 13 13 y+Y=2if 13 9! 13 
Damsgaard, Søren (1878) Fb. Ex. 1880 .. 16 5 13 .5 5 V+V=18l 13 14 13 ? 
Eibe, Thorvald (1877) Fb. Ex. 1880 13 13 13 13 8 V + V=24i 5 IH in 8 
13. Faber, Knud Helge (1879) Fb. Ex. 1881 16 16 16 13 16 Y + Y=3l 15 15 16 
Hansen, Carl Martin (1878) Fb. Ex. 1881 8 13 13 5 8 y+Y=l9i 13 IH 13 H3 
Hansen, Chr. Ibsen (1877) Fb. Ex. 1882. 13 5 8 8 5 Y+Y=i6 8 9§ 9! 5 
Ileckscher, Oscar Behrend (1877) Fb. Ex. 
H5 13 
Q2 





Lund, Aage Jacob Govertz (1878) Fb. Ex. 
.5 16 1880 16 8 13 13 13 V + V=25 14 15 
Lubbers, Alfred Ernst Hinrich (1878) Fb. 
11! ni Ex. 1880 13 13 13 8 13 y+Y=24i in 8 
Rasch, Carl Emanuel Flemming (1879) Fb. 
13 13 Ex. 1881 16 13 8 8 16 V + V=25i 9§ i§— 
Rehling, Børge Jolis Louis (1878) Fb. Ex. 
13 15 14 13 1880 16 8 5 5 Y + Y=19§ 13 
Rovsing, Niels Thorkild (1879) Fb. Ex. 1881 13 13 8 13 13 Y+Y=24i 13 13 14 14 
Svendsen, Ernst Fred. Ferd. (1878) Fb. Ex. 
13 
Q 
1880 16 5 5 5 13 
CC II +
 9§ "5"i 
O 
Torup, Sophus Carl Fred. (1879) Fb. Ex. 
14 13 16 
1 £ 
1881 16 16 16 8 16 V+V—29j 10 
Ulrich, Chr. Sigismund (1878) Fr. Ex. 1880 13 16 13 13 13 V-fY=27i 13 14 llj 
Voss, Sophus Andr. Sev. (1878) Fb. Ex. 
14 16 15 
1 T\ 
1880 13 13 16 8 13 Y+Y=25} ID 
Afholdte Examina. 169 
ijj K a r a k t e r e r n e .  
Examens 2den Del. 
dS Skriftlig Prøve 
60 & 'M W C/3 






















































































5 IH IH IH 8 13 7 1451 Haud illaud. 1. 
13 13 IH IH 7 IH 6 1791 Laudabilis. 
8 IH IH 8 9| 13 5 165| Haud illaud. 1. 
6 IH IH 5 • 1 • 3 8 5 114! Haud illaud. 1. 
13 13 7 13 6 13 9| 176| Laudabilis. 
13 8 6 9 3 6 • 3 IH 139| Haud illaud. 1. 
8 
IH 
8 7 8 IH 13 IH 187^ Laudabilis. 
9§ 6 9f 8 ll! 7 1241 Haud illaud. 1. 
IH 15 IH 13 il! 14 14 218f Laudabilis. 
13 9| 91 IH IH 8 8 142 j Haud illaud. 1. 
IH 14 11! 8 ll! 11! 13 191 Laudabilis. 
13 13 9f IH 14 16 15 2131 Laudabilis. 
IH 15 6 IH 91 8 13 179i Laudabilis. 
IH IH 8 13 7 5 13 177i Laudabilis. 
5 13 IH 15 IH 14 13 196| Laudabilis. 
IH 8 8 9f 8 IH 6 163i Haud illaud. 1. 
9| 9| IH IH 9f 9f 6 1441 Haud illaud. 1. 
94 6 8 • 1 • 3 IH 8 9 i 144] Haud illaud. 1. 
13 13 IH 91 IH 8 9f 1721 Laudabilis. 
5 91 8 IH IH 13 91 165| Haud illaud. 1. 
8 
14 
11! 5 6 7 7 6 1251 Haud illaud. 1. 
13 9| IH 9§ 9f 13 191 Laudabilis. 
15 13 9! 9! IH IH 9§ 182-1 Laudabilis. 
9! 15 IH IH 13 14 91 1761 Laudabilis. 
91 7 9f 8 8 9| 8 143 Haud illaud. 1. 
14 15 91 13 13 14 14 21-14 Laudabilis. 
13 91 95 91 9| 9! 8 1711 Laudabilis. 
8 8 5 7 91 7 8 1121 Haud illaud. 1. 
IH 11! 9! 13 IH 9! iH 169} Laudabilis. 
13 IH IH IH IH IH 13 195 Laudabilis. 
13 IH 9! 8 9f 14 13 169 Laudabilis. 
9f 13 Q2 57 3 il! IH 13 92  183| Laudabilis. 
13 IH 7 IH IH 13 8 177 Laudabilis. 
14 14 IH 9§ IH IH 13 200! Laudabilis. 
IH 11! 8 IH 9 i 8 11! 144 Haud illaud. 1. 
IH IH IH 13 9f 91 IH 201 Laudabilis. 
9! 14 9f 9| IH 13 91 1811 Laudabilis. 
14 
, 







Y 7 7 
fe 9§ 9f 
8 8 91 
Y 7 7 
8 8 13 
iniH 8 
tun* 13 
6 5 5 
16 
7 
T 7 13 
8113 13 
fe 9§ IH 
jinn ll! 
£11111 7 
te 9§ 9f 
Y 7 91 
fe 9! 9f 
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Ingen Kandidater indstillede sig. 
Til den praktiske Del af Examen indstillede ingen Kandidater sig i 1884—85. 
8. Skolee mbedsexamen. 
(Adg. 25. Oktober 1883, jfr. Bekj. 21. April 1884.) 
Følgende 9 studerende have i Aaret 1884—85 underkastet sig denne Examen. 
a. Ved del filosofiske Fakultet 
Januar 1885: 3 Kandidater indstillede sig. 
Juni 1885: 5 — — — 
8 Kandidater indstillede sig, der alle fuldendte Examen og erholdt: 
5 laud. og 3 h. ill. 
Ingen af dem havde tidligere fuldendt Examen. 







Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Bekj.s 1) B., 3, a. '  Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B, 4, b. 
m _ 6M 


















Bekj.s 1) B , 3, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj s 
1) B., 6,  b. 
54?.  — = 6^ 


















Bekj.s 1) B., 7, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 3, b. 
KQ2 010 3 711 

















Bekj.s 1) B., 4, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 
1) B., 6, b. 
52! f i7  
8 1 2  
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Bifag: 1) Dansk, 
2) Latin 
Adg.s C. § 4, c., I. Adg.s C. § 4, a., 11. 
Adg.s 
C. § 4, b., H. 
mg.-J-
63 
39! _ 4„ 

















Høj. Peter (1877).. 
Hovedfag: Latin, 





Bifag: 1) Latin, 2) 
Engelsk 
Adg.s C. § 4, b., I. Adg.s 
C. § 4, c., H. 
Adg.s 
C. § 4, d., IL 
g-+ 
38^ * 7 1 











Adg.s C. § 4, c., I. Adg.s c. § 4, b., n. 
Adg.s 
C. § 4. d., II. 
g-+ 
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Thoresen. Vald. Karl 
Schoubye (1876).. . 
Hovedfag: Latin, 
Bifag: 1) Græsk, 2) 
Dansk 
Adg.s C. § 4, b.. I. 
Adg.s 
C. § 4, c., H. 
Adg s 
C. § 4. a, II. 
mg. 
7 












b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Januar 1885. 
En Kandidat indstillede sig til en Tillægspreve i Geografi i Henhold 
til Adg.s A. § 7 og erholdt Karakteren admissus. 
I Juni 1885 meldte ingen sig til Examen. 
Theoretisk Prøve. 
Kandidatens Navn. Specialkaraktererne. 
Hoved­
Skriftlig Prøve. Mundtlig Prøve. 
karakter. 
Januar 1S85. • Adg.s C. § 4, k. Bekj. 1) B, 12. 
37/i Hoffmeyer, Julius Jens Emil 
(1860), Adjunkt (Magist-Kon-
ferens i Naturhistorie i Febr 
1869) mg. = 7 mg.-h = 6 i Admissus. 
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Mundtlig Prøve. Tilsammen. Hovedkarakter. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Bekj.s 1) B., 3, a. 
Bekj.s 
1) B„ 1, b. 
Bekj.s 

















35i _ 4 • 
8 ~~ 12  
4 8JL *3 1 6 Haud illaud. 
Bekj.s 1) B., 2, a. Bekj.s 1) B., 3, b. 
Bekj.s 

















46^ 3 _ c5 
8 ~ 6  
F,_S_ 
10 8 Haud illaud. 
Bekj.s 1) B., 3, a. Bekj.s 
1) B., 2, b. 
Bekj.s 















46| __ 55  
8 -  & "6  
K 1 9 
3 6 Haud illaud. 
Bekj.s 1) B., 2, a. Bekj.s 1) B., 3, b. 
Bekj.s 



















6? 3 Laudabilis. 
9. Magisterkonferens. 
Følgende 8 studerende have i Aaret 1884—85 underkastet sig den ved 
Plakat 10. Avg. 1848 — jfr. Adg. 2. Febr. 1849 § 15, Bekj. 3. Jan. 1865 
og Ministeriets Skrivelse af 16. Juni 1870 (Aarb. for 1864—71 I. S. 399) — 
anordnede Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
17/io 1884. Cand philos. Peter Andreas Plum Rosenberg. (1875)... Admissus. 
Fag: Filosofi (Særlig Religionsfilosofi). 
Censorer: Proff. Dr. H. Høffding og Dr. K. Kroman. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme ( l2h—23/s 1884): Psykologisk 
Undersøgelse af Forholdet mellem det ethiske og religiøse. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: l) 
Begrebet »det ubevidste« og dets Rolle i Sjælelivet (17/9 1884). 2) Fremstilling 
og Vurdering af Kants Lære om »Ideerne* (22h 1884). 3) Pantheismen i 
Belysning af Nutidens Videnskab (24/9 1884). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet for 
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mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages Forberedelsestid): 
Fremstilling og Vurdering af Associationspsykologien (13/io 1884), 2) (med 2 
Dages Forberedelsestid): Hvorvidt har den psykologiske Grundanskuelse Indflydelse 
paa den religiøse? (16/io 1884). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): John 
Stuart Mill's Erkjendelseslære ( ,7/io 1884). 
Novbr. 1884—Febr. 1K85. En Kandidat indstillede sig i November 1884 til en 
Konferens i Nordisk Filologi (med specielt Hensyn til dansk Sprog­
historie), men opgav Prøven efter at have modtaget den sidste af de 
mindre skriftlige Opgaver. 
Censurkomiteen bestod af Prof., Dr. K. Gislason og Docent Dr. Ludv. F. 
A. Wimmer. 
De skriftlige Opgaver vare: 
Til Besvarelse hjemme (Vn — 13/i2 1884): Forandringerne i det danske 
Sprogs Udtale i de sidste 600 Aar. 
Til Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) Soranske Lærde i 
sidste Halvdel af det 18de Aarhundrede (4/s 1885). 2) Håttatal Strofe 31—40 
(begge medregnede) oversættes og tolkes (Texten medfulgte). (6/2 1885). 3) den 
Dalinske Periode i den svenske Literaturs Historie (7/s 1885). 
9/s 1885. Cand. philos. Julius Martin David Lehmann. (1878) Admissus. 
Fag: Tysk Sprog og Literatur (Speciale: Goethe). 
Censorer: Docenterne Dr. Herm. Møller, Dr. Vilh. Thomsen og Dr. Ludv. 
F. A. Wimmer. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme ( l l/n— 2 4 / i2  1884): 
Hvilket Kjendskab har Goethe haft til den ældre tyske Literatur indtil 
1600, og hvilke Mærker har dette sat sig i hans Skrifter? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) 
Efter en Indledning til Digtet »Gudrun« oversættes og kommenteres Str. 395— 
107 (Wackernagel's Altd. Lesebuch, Spalte 741, Linje 9—Sp. 743, L. 23). 
(Texten medfulgte). (2/2 1885). 2) Der Einfluss der englischen Literatur auf die 
deutsche Literatur im 17. und 18. Jahrhundert. (In deutscher Sprache abzufassen). 
(6/2 1885). 3) Hovedtrækkene af Verbalbøjningen i Nyhøjtysk sammenlignet med 
Gotisk og ældre Tysk (13/2 1885). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet for 
mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 Dages Forberedelsestid): 
Den middelnedertyske Reinke de Vos ('26/2 1885). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): 
Klopstock's Aufenthalt in Kopenhagen und der Einfluss dieses Aufenthalts auf 
Klopstock. (Foredraget holdes paa Tysk) (98/2 1885). 3) (med 6 Timers For­
beredelsestid): Scenen i Goethe's Faust »Studierzimmer. Faust mit dem Pudel.« 
(Cottaske Udg. S. 50—54) kommenteres (2/a 1885.) 
22/s 1885. Cand. philos. Pålmi Pålsson. (1880) Admissus. 
Fag: Nordisk Filologi. 
Examinatorer og Censorer: Prof., Dr. K. Gislason og Docent, Dr. Ludv. 
F. A. Wimmer. 
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Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (7As — 18U 1885): Overtro paa Island 
i Sagatiden. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) 
Arngrim Jonsson og de samtidige Dyrkere af Nordens Oldsprog (18/5 1885). 2) 
Oversættelse og Tolkning af Geisli Vers 1—10 (Th. Wisén, Carmina Norroena 
S. 53 f.) (19/5  1885). 3) Omlyden i de nyere nordiske Sprog (20/6 1885). 
17/e 1885. Cand. philos. Hans Victor Clausen. (1878) Admissus. 
Fag: Historie. 
Examinatorer og Censorer: Proff. Dr. E. Holm, Dr. Johs Steenstrup og 
Dr. Kr. Erslev. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (20/a—Vs 1885): De danske Kongers 
Forsøg paa at grunde et Herredømme i Nordtyskland i Tidsrummet fra 1241 
— 1340. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) En 
Oversigt over Grækernes Forhold til Perserne Lfra 413—338 (4/6 1885). 2) En 
Skildring af den engelske Forfatnings Udvikling fra 1688 —1837 (5/6 1885). 
3) En almindelig Karakteristik af den ældre Middelalders Historieskrivning 
(6  6 1885). 
b. Ved det mathematisJc-naturvidensJcabelige Fakultet. 
V12 1884. Cand. philos. Kristian Smidt Kristensen. (1879) Admissus. 
Fag: Fysik. 
Examinatorer og Censorer: Proft'. C. Holten, Dr. A. Steen, Dr. med. & phil. 
Julius Thomsen og Dr. Thiele. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (2%—30/6 1884): Legemernes 
Ledningsevne for Varmen; de forskjellige Fremgangsmaader, man har anvendt 
for at bestemme den, og de Resultater, man derved har opnaaet. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) I 
Fysik: Ved hvilke Forsøg har man godtgjort Loven for de elektriske Frastødninger 
og Tiltrækninger? ( l9/u 1884). 2) I Mathematik I: Bestem en Parabel, hvis 
Ligning har Formen Y = A -J- BX -f- CX2, saaledes at den bliver osculerende til 
en hvilken som helst Kurve (y = f (x)). Særlig findes Parablen for Punkter, hvor 
der er Maximum, Minimum eller Vendepunkt. 
Ex. x = a . arc ^cos. = ^ T }/ b2  — (a — y) 2, b > a, 
øverste Fortegn svarende til de arc cos. , som have positive Sinus, nederste 
til dem, som have negative Sinus, (20/u 1884). 3) I Mathematik II: Paa 
hvert Element ds af en plan, bøjelig Traad virker en Vægt, som er /1 
Gange det Arealelement, som ligger mellem ds, Abscisseaxen og Ordinaterne 
til Endepunkterne af ds. Find Ligevægtsfiguren og Spændingen T, idet til x = o 
svarer y = b, s = o og T = juar og Ligevægtsfigurens vandrette Tangent har 
sit Berøringspunkt i Ordinataxen (21/n 1884). 
Praktisk Prøve: Kemisk Analyse af en Blanding af fosforsurt Natron, svovlsur 
Ammoniak, kulsurt Natron og Jodkalium (22,/n 1884). 
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Septbr. 1884—Febr. 1885. En Kandidat indstillede sig i September 1884 til en 
Konferens i Fysik, men trak sig tilbage ved den skriftlige Prøve i den 
tredje mindre Opgave (i Fysik). 
Censorerne vare de samme som for efternævnte Kand. J. M. Krarup. 
De skriftlige Opgaver vare: 
Til Besvarelse hjemme (13/9—*24/'io 1884): Der fordres en Udvikling af 
Ohms Lov samt en Fremstilling af de Midler, ved hvilke man har bestemt de 
deri forekommende Konstanter. 
Til Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler. Opgaverne vare de 
samme og forelagdes de samme Dage som for efternævnte Kand. J. M. Krarup. 
5/a 1885. Cand. philos. Jens Marius Krarup. (1875) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Proff. C. Holten, Dr. A. Steen og Dr. Thiele 
samt Lektor, Dr. S. M. Jørgensen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (Vi o —12 11 1884): Der ønskes en 
kort almindelig Redegjørelse for, hvorledes Bevægelsen kan bestemmes af et 
uforanderligt Legeme, som paavirkes af givne Kræfter, og som er saaledes bundet, 
at hvert Punkts Bane er bestemt. 
Bevægelsen undersøges i saadanne simple Tilfælde som det, hvor Legemet 
er bundet til en fast Axe og underkastet visse simple Kræfter, eller hvor et 
tungt Legeme bevæger sig som Møttrik paa en lodret, vandret eller skraat stillet 
Skrue, eller hvor et Legeme, der er bundet til en saadan skrueformet Bevægelse, 
kun er underkastet konstante Kræfter, som have uforandret Beliggenhed mod 
Skruens faste Axe. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: l) I 
Mathematik I: Hvilken Funktion er y af x, naar 
dy 
og x = O giver y= 1, —- = Ib? ( 1 7 /2  1885). 
dx 
2) 1 Mathematik II: Efter en almindelig Angivelse af Maaden, hvorpaa en given 
Kurves Fodpunktskurve fra Begyndelsespunktet findes, søges den til en Hypocykloide 
2 2  2  
med Ligning x:* -j- y3 — a'a svarende Fodpunktskurve, nemlig dens Ligning 
saavel i retvinklet som i polære Koordinater og dens Figur (1 8/2 1885). 3) I 
Fysik: Hvorledes kunne de vigtigste optiske Fænomener forklares efter Bølge-
theorien ? ( , 9/2 1885). 
17/'a 1885. Cand. philos. Henry Bloch. (1880) Admissus. 
Fag: Fysik. 
Examinatorer og Censorer: Proff. C. Holten, Dr. A. Steen og Dr. Thiele 
samt Lektor Dr. S. M. Jørgensen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (8/n—201? 18H4): Der forlanges en 
Fremstilling af de Methoder, man har anvendt for at bestemme de tre Konstanter 
ved Jordmagnetismen (Deklination, Inklination og Intensitet). Der fordres ingen 
fuldstændige Tegninger af Instrumenterne. 
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Praktisk Prøve: Kemisk Analyse: En Oplosning af Cupridsulfat, Magniumsulfat, 
Ferridchlorid, Mercuridclilorid og Kaliumnitrat (7/3 1885). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) I 
Fysik : Hvilke ere de vigtigste Methoder til at bestemme faste og draabefiydende 
Legemers Varmefylde? ( 9 / 3 1885). 2) I Mathematik I: Efter en kort Udvikling 
af den Eulerske Faktors Theori integreres Ligningen 
1*' + y)| +y-+ * = o 
ved Faktoren S— 1  0  (10/3 1885). 3) I Mathematik II: I et Kar begrænset 
(1 — x — y)-
af en Omdrejningscylinder roterer en homogen tung Vædske om Karrets lodrette 
Axe saa hurtig, at en Del af Bunden lægges tor. Hvilken Figur faar Vædskens 
Overflade, og hvor højt staar den ved Karvæggen? (n/-a 1885). 
Febr.— Maj 1885. En Kandidat indstillede sig i Februar 1885 til en Konferens i 
Mathematik, men trak sig tilbage ved den tredje mindre skriftlige 
Opgave (i Fysik). 
Censorerne vare de samme som for foran nævnte Kandidat H. Bloch. 
De skriftlige Opgaver vare: 
Til Besvarelse hjemme (10/2—93/3 1885): Idet man ved en Abelsk Ligning 
forstaar en saadan, hvori alle Rødder ere rationale Funktioner af en af dem 
x15  6»j (x.), 02  (x^, Oa- 1 (xx) 
af en saadan Beskaffenhed, at for alle Indices « og fi er 
O? 0U (xj == da 0? (ij), 
ønskes der ført et fuldstændigt Bevis for, at alle Abelske Ligninger kunne 
opløses algebraisk. 
Dernæst ønskes de irreduktible Abelske Ligninger af Graderne 2, 3, 4, 
5, 6 klassificerede efter de Kredse, hvor Rødderne fordele sig, og der 
opstilles og løses en Ligning som Exempel paa hver enkelt. 
Hvor langt der skal gaas i den Henseende, afhænger af, hvor udførlig 
Behandlingen i det hele taget bliver, og hvad Tiden tillader. 
Til Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) I Mathematik I: Kjæde-
liniens geometriske og mekaniske Egenskaber (u/5  I88"0. 2) I Mathematik II: Hvor­
vidt kunne en Flades konsekutive Normaler skjære hinanden? Hvorledes kan dette 
Spørgsmaals Besvarelse føre til Bestemmelse af Fladens Krumningslinier ? Ex. 
Fladens Ligning i retvinklede Koordinater være az = xy (12  s 1885). 3) I Fysik: 
Hvorledes maales den elektriske Strøm? (13/5  1885). 
11/6 1885. Cand. philos. Carl Georg Johannes Petersen. (1879).. .  Admissus. 
Fag: Naturhistorie (Zoologi). 
Examinatorer og Censorer: Proff. J Fr. Johnstrup, F. Didrichsen og Dr. 
Chr. Liitken. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (20/2—31/3 1885): Der ønskes en 
Fremstilling af, hvorledes Kundskaben om den saa kaldte Trævlemund (Bran-
chiostomum al. Amphioxus) historisk har udviklet sig, samt en derpaa stottet 
Skildring af denne Dyreslægts Bygning, saaledes som man nu kan opfatte denne 
efter de vigtigste derom anstillede og i Literaturen nedlagte Undersøgelser. 
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Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) I 
Zoologi: Hvad forstaas der nu til Dags i Zoologien ved Parthenogenesis, og hvilke 
ere de væsentlige Iagttagelser og Erfaringer, paa hvilke Læren om denDe Form 
for Forplantningen er bygget? (8/<? 1885). 2) I Botanik: Medfølgende to Planter 
beskrives, og deres systematiske Stilling paavises. (Alchemilla vulgaris og 
Pyrus malus L.) (Ve 1885). 3) 1 Mineralogi: Hvilke Krystalformer iagttages paa 
de hermed følgende Krystaller? (To Apatit Krystaller.) (5/e 1885). 
Marts Juni 1885. En Kandidat indstillede sig i Marts 1885 til en Konferens 
i Naturhistorie, men trak sig tilbage efter at have besvaret de 
skriftlige Prøver 
Censorerne vare Proff. J. F. Johnstrup, F. Didrichsen og C. F. Lutken. 
De skriftlige Opgaver vare: 
Til Besvarelse hjemme (1(l  3—*74 1885): Hvor store Overenstemmelser der 
eml kunne synes at forekomme mellem Græssenes og Halvgræssenes Familier— 
Gramineæ og Cyperaceæ —, saa træffes der dog overalt i Literaturen kun en 
Opfattelse af dem: som hver for sig fuldt afgrænsede Familier. Der ønskes en 
alsidig Fremstilling af alle de Forhold, der kunne tjene til at afgjøre, hvilken 
Opfattelse der er den rigtige. 
Til Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) I Zoologi: Der ønskes 
en Oversigt over Aandedræts-Mekanismens og Åandedrætsredskabernes Hovedformer 
og vigtigste Modifikationer inden for Leddyrenes (Anthropodernes) og Ledormenes 
(Annulaterne8) Grupper 1885). 2) I Botanik: Medfølgende to Planter be-
beskrives, og deres systematiske Stilling paavises. (Iris og Anthriscus sylvestris) 
(10/e 1885). 3) 1 Mineralogi: Efter at have beskrevet det medfølgende Mineral 
angives dets Plads i det kemiske Mineralsystem. (Tinsten) ( l l/e 1885). 
10. Farmacevtisk Ex am en. 
I Aaret 1885 have i alt 56 bestaaet denne Examen. Af disse erholdt 28 
Laudabilis, 24 Haud illaudabilis og 4 Non contemnendus To af Kandidaterne 
haviTe tidligere fuldendt Examen, saa at Tilvæxten af farmacevtiske Kandidater 
er 54. 





Andersen, Chr. Vilh. Oluf 
Cecilan 
Andersen, Niels Bruun 
Bendixen, Niels 
Christensen, Adolf Jul. Vilh.. 
Christensen, Baldur Ingolf . .  
Colding, Peter Aug. (se Exa­
men 1884. 2) 
Dam, Carl Fred. Emil 










Efsen, Mathias Madsen . . . .  
Frisch, Will. Jules Gustave .  
Heilmann, Henr. Ernst Johs. 
Maii 
Pedersen, Hans Rasmus Vic tor 
Thisted, Hans Gjeding 
Thomsen, Thomas 
Torp, Olaf Lauritz Poul.... 


















Kandidaiernes Navne. Kandidaternes Navne 
Juni 1885. 
Allerup, Jolis. Chr. Gottlieb .; Haud illaud 
Bahnson, Bahne Riddermann! Haud illaud. 
Bang, Andr Haud illaud. 
Blom, Ove Rammel Gram ... Laudabilis. 
Bodilsen, Rudolf Laudabilis. 
Briiel, Ludv. Fred. Erasmus. Laudabilis. 
Buch, Alfr. Nathanael Høielse Laudabilis. 
Christensen,Lauritz Alexander1  Laudabilis. 
Dahl, Jørgen Peter Haiul illaud. 
Grove, Victor Axel 'Haud illaud. 
Haagensen, Svend Sigvald 
Vilh Non cont. 
Hall, Anton Victor Julius1  
Melbye • Laudabilis. 
Holm, Jacob Peter Georg . .  j Haud illaud. 
Holm, Jørgen Nis j Non cont 
Holst, Chr Non cont. 
Kruuse, Fred. Chr. Sigismund! Laudabilis. 
Larsen, Søren Peter |  Haud illaud. 
Lassen, Lauritz j Laudabilis. 
Lehrmann, Carl Chr I Haud illaud. 
Lihme, Vilh. Adolf Herman.. 
Madsen, Lars Peder 
Mohr, Hans Fred. Immanuel. 
Mortensen, Anthon Chr 
Møller, Aage Johnsen 
Møller, Carl Adolf 
Møller, Carl Peter Jørgen . . .  
Permin, Vald Kjærsgaard... 
Petersen, Carl Chr 
Petersen, Thomas Severin 
Rybner 
Rasmussen, Joh. Ahrendt 
Gottfred 
Rasmussen, Otto Hammer . . .  
Schiøtz, Hans Olul Otto 
Theodor 
Schmidt, Aug. Carl Theodor. 
Thorarensen, Oddur Karl .  . .  
Tulinius, Carl Louis Maximi-
lian 
Vibolt, Lars Andr. Theodor .  
Winding, Adolf 




















11. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1884—85 til de 
s k r i f t l i g e  P r ø v e r  f o r e l a g t e  O p g a v e r .  
a. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1884—85. 
1) Matthæus Evang. 5, 3—12 inkl. 2) Zakarja 7, 2—14 inkl. eller Jesaja 
Kap. 50 eller Mika 5, 1—8 inkl. eller Jesaja 1, 21—31 inkl. (Ere flere end 
et af de anførte Afsnit læste, bliver det først nævnte af dem at benytte). 3) At 
Iremstille Indholdet af den hellige Skrifts Udsagn om Nadverens Væsen og Virk­
ning. 4) Lader et øverste Normalprincip sig opstille, og kan et saadant bringes 
til Anvendelse i den kristelige Sædelære? 5) Den danske Kirkes Historie i, det 
18de Aarhundrede. 6) En kritisk Fremstilling af det ontologiske Bevis for Guds 
Tilværelse.-
Sommeren 1885. 
1) Brevet til Efesus 3, 1—11 inkl. 2) Psalme 92 eller,.for saa vidt denne 
Psalme ikke er læst, Psalme 19, 1 —11. 3) At sammenligne den pavlinske Ret-
færdiggjørelseslære med de øvrige nytestamentlige Læretyper. 4) At udvikle 
Ærens sædelige Betydning. 5) Pavedømmets Historie fra Leo den tiende til 
Sixtus den femtes Død. 6) Med hvilken Ret kan Pastoralbrevenes pavlinske Af­
fattelse hævdes? 
Særlige Opgaver for en Kandidat, der paa Grund af sin Helbredstilstand 
fik Tilladelse til at besvare en Opgave om Dagen: 1) Amos 5, 18—27 inkl. 
2) At udvikle Edens Betydning for det kristelige Samfundsliv. 3) Hvilke Oplys­
ninger giver Pauli Brev til Romerne om Forholdene i den romerske Menighed? 
b. Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren 1884—85. 
1) At udvikle Nødrettens Grund, Betingelser og Grænser - efter almindelige 
Retsgrundsætninger. 2) Hvilke Retsforhold fremkomme i Følge romersk Ret, 
\ 
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naar en Ting af en anden end Ejeren omdannes til en ny? 3) At udvikle 
Begrebet Legat og angive de væsentligste Forskjelligheder mellem en Legatars og 
en Kreditors Forhold til selvskiftende Arvinger. 4) Hvorvidt kunne præskri-
berede og prækluderede Fordringer gjores gjældende til Modregning? 5) Hvor­
vidt straffes Meddelagtiglied, naar den paaregnede Gjerningsmands Forbrydelse ikke 
er blevet fuldbyrdet? f>) Kan et Viudikationssøgsmaal anlægges mod den, der 
erklærer at besidde paa en andens Vegne? 7) Hvad forstaas ved Udvandring, 
og hvilken er dens Virkning i statsborgerlig Henseende? 
Sa-rlige Opgaver for en Kandidat, der paa Grund af sin Helbredstilstand 
lik Tilladelse til at besvare en Opgave om Dagen: 1) Hvilke er den romerske 
Rets Kegler om fructuuni acquisitio? 2) Hvilket er Retsforholdet mellem Cedens 
og Cessionarius? 3) I hvilke Tilfælde kunne Ind- og Udsættelsesforretninger uden 
foregaaende Dom eller Forlig foretages? 
Sommeren 1885. 
1) Hvorledes begrundes Retssædvanens Gyldighed som Retsnorm? 2) Hvilken 
Retsvirkning have Kontrakter, indgaaede med en servus som Kreditor eller Debitor, 
og de af en servus begaaede Delikter? 3) Hvilke ere de vigtigste Retshandler, 
til hvis lndgaaelse Myndighed i personlige Forhold i Modsætning til Myndighed i 
Formueforhold er tilstrækkelig, og hvilke Personer besidde først nævnte Myndig­
hed? 4) Kan den ved en Arrest erhvervede Ret i et Gjældsbrev ogsaa gjøres 
gjaldende mod Tredjemand, naar der ikke er gjort Paategning paa Gjældsbrevet 
om Arresten? 5) At udvikle Voldtægtsforbrydelsens Begreb efter dansk Strafferet. 
6) Hvorvidt kunne Indsigelser, der ikke have været fremsatte i Underinstansen, 
fremføres under Sagens Appel? 7) Hvorvidt kan der finde en Tilbagesøgning 
Sted af Penge, som ere udgivne uden Hjemmel i en Finanslov eller en Tillægs­
bevillingslov ? 
C.  Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren 1884—85. 
1) (Nationaløkonomi): Hvilken Indflydelse vil Indførelsen af Maskiner efter 
deres forskjellige Art og under forskjellige Betingelser udøve paa Arbejdslønnen? 
L') (Finansvidenskab): Hvilke Afgifter hvile lier i Landet paa Forbruget af Sukker, 
og hvilke Hensyn have motiveret den bestaaeude Ordning? 3) (Dansk Forfat­
nings- og Forvaltningsret): Hvilken er Virkningen af en Oplosning af Rigsdagen 
eller af et enkelt Ting? 4) (Dansk Retsencyklopædii: Kunne andre tinglige 
Rettigheder end Ejendomsretten fortrænges ved den tyveaarige Hævd. og hvilke 
ere i saa Fald Betingelserne herfor? 5) (Fædrelandets Statistik*) : Hvilke 
Forandringer er Landejendommenes Størrelse undergaaet siden 1850, og i hvilket 
Forhold staa disse Forandringer til Forøgelsen af det dyrkede Areal og Befolk­
ningens Tilvæxt? 
Sommeren 1885. 
1) (Nationaløkonomi i: At fremstille Lasalles social-økonomiske Ideer og 
deres Betydning for Socialismens Udvikling. 2) (Finansvidenskab): At give en 
Fremstilling af Hovedprinciperne i Toldforordningen af 1. Febr. 1797 og de 
Forandringer, sum ere foregaaede deri indtil Nutiden. 3) (Dansk Forfatnings- og 
Forvaltningsret): Hvilke Personer henhøre til Kongehusets Medlemmer, og hvilke 
ere de særlige om dem gjældende Regler? 4) (Dansk Retsencyklopædi): Hvilke 
ere de almindelige Betingelser for Paadragelse af Forpligtelse til Skadeserstatning 
uden for Kontraktsforhold ? 5) (Fædrelandets Statistik): Hvorledes har vor Handel 
med England udviklet sig i dette Aarhundrede, og hvilke ere nu dens fremtræ­
dende Karaktertræk ? 
*) Opgave hori given første Gang i Henhold til Bekj. af 19. Juni 1884, t>e foran, 
Side 164. 
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d. •Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren 1884—85. 
1) At angive, hvilke af de umyndiges Midler der ere under Overformyn­
deriets Bestyrelse, og hvilke under Værgens Bestyrelse, samt hvilke Dispositioner 
Værgen paa egen Haand kan foretage over det under hans Bestyrelse værende 
Gods. 2) I hvilke Tilfælde kan en Ejendomsoverdragelse stifte Ejendomsret for 
Erhververen, uagtet Overdrageren ikke var berettiget til at foretage den? 3) Hvilke 
Forbrydelser høre under dansk Straffemyndighed i Medfør af Straffelovens § 2? 
4) Hvad udkræves for, at egen Tilstaaelse kan være Bevismiddel, og under hvilke 
Betingelser er den fuldt Bevis? 5) I hvilke Tilfælde kunne Domme i civile 
Sager appelleres uden Bevilling, uanset at den ordinære Appelfrist er udløbet? 
Sommeren 1885. 
1) Hvorvidt er fremmed Ret afgjørende for vore Domstole ved Bedøm­
melsen af en Persons Myndighed? 2) Indvirker en vunden Ejendpmshævd paa 
en inden Hævdstidens Udlob stiftet Underpanteret i fast Ejendom? 3) Hvorvidt 
paadrager den blotte Forberedelse til en Forbrydelse Strafansvar? 4) Kan den i 
Fr. 14. Maj 1754 § 7 omhandlede Ed endnu finde Anvendelse? 5) Hvilke Ejen­
dommeligheder frembyder Procesmaaden i private Politisager? 
e. Lægevidenskabelig Embedsejcamen. 
Vinteren 1884—85. 
1) (Therapi): Der ønskes en Fremstilling af Gulsot hos spæde Børn i 
Henseende til dens Pathologi, Symptomer, Prognose og Behandling. 2) (Kirurgi): 
Der ønskes a) en Fremstilling af Blennorrhoea sacci lacrymalis, dens Ætiologi, 
Symptomatologi, Prognose og Behandling, b) en Redegjørelse for, hvilke -Øjen­
sygdomme den kan foranledige. 3) (Retslægevidenskab): Hvorvidt formaar 
Retslægen at afgjøre, om de paa et Lig fundne Læsioner ere opstaaede før eller 
efter Døden, og til hvilke Tegn maa han i saa Henseende nærmest støtte sin 
Afgjørelse? I hvilke Henseender kunne saadanne Undersøgelser faa medikoforensisk 
Betydning? 
Sommeren 1885. 
1) (Therapi): Den kroniske Tarmkatarrhs Aarsager, Symptomer og Behandling. 
2) (Kirurgi): Hvorledes vilde De behandle et stort dilacereret Saar paaCranium? 
Hvilke farlige Tilfælde kunne følge efter? Hvorvidt kunne disse være betingede 
af de Maader, hvorpaa Saaret behandles, 02:  hvorledes skulle de bekæmpes? 
3) (Retslægevidenskab): Hvilke Dødsmaader findes hyppigst hos nyfødte Børn, 
naar Døden er fremkaldt i forbryderisk Hensigt, og hvorvidt kan denne med 
Sikkerhed paavises? 
/'. Filologisk historisk Skoleembedsexamen. 
Januar 1885. 
Latin, l) i læst): Vergils Æneide Ilte Bog, 532—566. 2) (ikke læst : 
Seneca de beneficiis 7de Bog, Kap. 8—Kap. 9, 1 og Kap. 11; der maa tilføjes 
en Forklaring af, hvad der vilde forekomme en Skolediscipel mindre bekjendt 
3) Censorembedet hos Romerne Græsk. 1 > ( læst): Euripides's Hippolytos V. 936 — 
80. (Til Kommentaren maa knyttes en kort Redegjørelse for det benyttede Metrum. 
I V. 953 kan benyttes den ved Prof. Gertzs Forelæsninger foreslaaede Læse-
maade nanr/XeveX 2) (ikke læst): Diodor. Sicul. XII Beg. af Kap. 9 Beg. 
af Kap. 10. 3) En Skildring af den ældre græske Tyrannis med særligt Hensyn til 
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dens Betydning for Literaturens og Kunstens (Bygningskunstens) Udvikling. 
Historie l) (almindelig): Kongedømmets Udvikling i Frankrig i Middelalderen. 
2) ^særlig): En Karakteristik af Cicero som Politiker. 
Latinsk Stil: Cicero opkaster i Begyndelsen af sit Skrift om Stateu det 
Spørgsmaal, om den Vise bor befatte sig med Statssager eller ikke. Han beraaber 
sig paa Forfædrenes Exempler, som med de største Anstrængelser og Fare for 
Livet havde frelst Staten, ikke blot de, hvem nedarvet Ære opfordrede til at følge 
Fædrenes Fodspor, men ogsaa nye og ukjendte Mænd, som M. Cato, der, skjønt 
han kunde nyde Lan ti livets Ro paa sin Gaard i Tusculum, dog foretrak indtil sin 
høje Alder at omtumles af Statens Bølger og Storme. Han slutter deraf, at 
Menneskeslægten af Naturen har en saa stor Trang til Dyd og en saadan Kjærlighed 
til det fælles Vel, at denne Magt overvinder all® Nydelseas Tillokkelser. Han 
paastaar, at Filosoferne ikke have givet nogen god og ædel Forskrift, uden 
den i Forvejen var vedtaget af dem, der havde givet Love for Staterne. »Disse' 
siger han »tvinge alle deres Medborgere ved Lovens Bud og Straf til det, som 
Filosoferne ved deres Tale næppe kunne overtale nogle faa til. Ja man fortæller 
jo endog, at den berømte Filosof Xenokrates, da En spurgte ham: Hvad opnaar 
jeg ved Din Uncervisning? svareue: At Du af egen fri Villie gjør det, som Loven 
ellers vilde tvinge Dig til. Da vi altsaa drives af Lyst til at forøge Menneske­
slægtens Hjælpekilder og gjøre Menneskenes Liv tryggere og rigere, saa lad 
os forfølge den Vej, som de bedste altid have fulgt, og ikke lytte efter de 
Signaler, der blæse til Retræte for at kalde dem tilbage, der allerede ere komne 
godt frem. Imod disse Betragtninger stiller man de Farer, der ere forbundne 
med Deltagelse i Statslivet, og man udbreder sig med Veltalenhed over de Ulykker, 
der have ramt de berømteste Mænd og den Uret, de have lidt af utaknemmelige 
Medborgere, hvorledes Miltiades, der havde overvundet Perserne, endnu inden de 
Saar, han havde modtaget i Slaget, vare helbredte, maatte lade sit Liv i Fængslet, 
og Themistokles, landflygtig fra det Fædreland, han havde befriet, ikke fandt 
Tilflugt i Gnrkenlands Havne, som han havde frelst, men blandt Barbarerne, som 
han havde slaaet til Jorden.« Man samler ogsaa romerske Exempler, siger han, 
fra Camillus af lige til mig selv; som om ikke jeg, den Gang da jeg ved Ned­
læggelsen af mit Konsulat svor, at jeg havde frelst Romerstaten, og hele Folket 
svor det samme, derved fik fuld Erstatning for al Uret og Kummer Sandelig 
inin Skæbne har bragt mig niere Ære end Nød, og, dersom det var gaaet ander­
ledes, hvor kunde jeg da klage, da der ikke skete noget, jeg ikke havde forudset, 
eller noget, der var værre end jeg havde ventec? 
Juni 1885. Ingen Kandidater indstillede sig. 
g. Skolecmbcdsexamen. 
Januar J885. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Græsk, som Bifag Latin og 
Fransk 
Græsk: 1) (Stil): Jeg beder Eder, Athenaiere, at høre min Anklage 
lige til Enden l), og ikke at fortørnes, om jeg begynder med de Ulykker, der 
have ramt Staten, ir.ea snarere at vredes paa dem, for hvis Skyld jeg nu ser mig 
nødsaget til at omtale dem. Da nemlig Slaget ved Chaironeia havde staaet, 
vedtog Folket at flytte Kvinder og Børn fra Landet inden for Murene, og at 
Strategerne, efter som de selv skjønnede, skulde stille Folk ud paa Vagtposterne 
saa vel af Athenaierne som af dé andre, der var bosatte i Athen. Men Leokrates 
brød sig om intet af alt dette, men sammenpakkede det Gods, han havde, bragte 
det i Forening med sine Slaver ned paa sit Skib og ilede bort paa Flugt, idet 
han, for saa vidt det kom an paa ham, forraadte sit Fædreland til Fjenderne. 
Og da han saa var kommen til Rhodos, fortalte han, at han havde forladt Byen 
»om erobret og Peiraieus under Belejring; og da nogle rhodiske Handelsmænd 
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just stod i Begreb med at sende Lastskibe med Korn herhid, blev han Skyld i, 
at de ikke gjorde dette. Men da der saa efter dette var forløben nogen Tid, og 
der ankom Fartøjer fra Athen til Rhodos, og det var klart, at han løgnagtig 
havde opdigtet alt dette, som han havde meld i var vederfaret Eders Stat, blev 
han bange og sejlede bort igjen til Megara, og dér boede han mere end fem Aar. 
Og han havde i den Grad dømt sig selv til evig Landsforvisning, at han dels 
kaldte Amyntas, der er gift med hans Søster, til sig herfra og bad ham 0111 at 
afkjøbe sig de Trælle og det Hus, han havde efterladt sig her hos. Eder, og 
solgte ham dem for et Talent, dels førte sine fædrene Helligdomme ud af Landet 
til Megara og anbragte 2) dem paa fremmed Grund. Og i Sandhed, medens han 
boede dér, førte han ogsaa Korntransporter 3) fra Epeiros til Korinth, idet 
han benyttede de Penge som Driftskapital 4), som han havde fort bort med 
sig fra Eder, uagtet Eders Love fastsætter 5) de yderste Straffe for den af 
Athenaierne, der fører Korntransporter noget andet Sted hen end til Eder. Efter at 
have gjort sig skyldig i saa mange og saa store Forurettelser mod Staten har 
han dog nu vovet at vende tilbage til den, og han bevæger sig her paa Torvet 
og tager Del i den fælles Gudsdyrkelse saaledes, som den kunde gjøre, de; stadig 
havde vist sig som en brav Borger. Og for at han ikke skal kunne nægte, at 
dette jo er sandt, skal jeg fremstille for Eder troværdige Vidner, der sikkert vide, 
at han har gjort alt dette. Hvad vil I da, Atheiaiere, gjøre ved denne Mand, 
efter at han nu er ført for Domstolen af mig? Vil I ikke dømme ham til Døde 
og gjøre ham til et advarende Exempel 6) for de andre? Ja, saa vil 1 være 
de allerletsindigste Mennesker! 
l) d' /D  76?^ovg. 2) id'Qveo&ai. 3) anrtytir. 4) dcpoQ/n5) oq I ^ siv. 
6) naQadtty/ia. 
Græsk: 2) lExegese, læst): — Opg. i Græsk 1) ved filol.-hist Skoleembedsex. 
Følgende Steder drøftes kritisk: 
V. 946 have Codd. éhjlvfras Musgrave foreslaar: iXrjXv&a. 
954 — TioXkwv — — nohioiw. 
959 — tv rujif dhioxei 
nluoiov, o) x. o Barthold foreslaar: SéXxM 
nkeiOTOV o) %. o. 
970 foreslaas udslettet af Hirzel. 
976 have Codd. na&ujv  ye oov . . .  G e r t z  s k r i v e r  nu&wv y ' fx  onv.  
I Vers 953 kan følges den ved Forelæsningerne foreslaaede Læsemaade fiioxov 
3) (Version med Kommentar, ikke læst): = Opgaven i Græsk 2) ved filol.-
liist. Skoleembedsex. 4) (Bidisciplinerne: Antikviteter, Literalurhistorie, Grammatik 
o. s. v.): — Opgaven i Græsk 3) ved filol.-hist. Skoleembedsex. 
Latin: I) (Stil): = Opgaven ved filol.-hist. Sko'eemuedsex., dog kun til: 
»Man samler o. s. v.« Latin 2) (Version, ikke læst): — Opgaven i Latin 2) 
ved filol.-hist. Skoleembodsex. 
Fransk: 1) (Fransk Stil): Pave Sixtus den fjerde havde snart efter sin 
Ophøjelse1) tænkt, at det var hans Pligt som Kristenhedens Overhoved at 
forsøge alle Anstrængelser for at gjenoprette Freden mellem saa mægtige Fyrster. 
Foruden Blodsudgydelsen og Krigens Udskejelser, som det_ laa den hellige Fader 
paa Hjertet at faa en Ende paa, kunde han ikke uden Frygt og Smerte 
se Tyrkerne stadig rykke fremad mod Vesterland og erobre hele Grækenland, 
uden at de kristne Regenter et Ojeblik vendte sig bort fra deres Interesser og 
deres ærgjerrige Planer, for at forsvare Korset imod de vantro. Hen imod Slutningen 
af 1472 var Kardinal Bessarion bleven udnævnt til Legat og havde faaet det 
Hverv at begive sig til Ludvig den ellevte, Hertugen af Burgund og Hertugen 
af Bretagne. Ingen i det hellige Kollegium-) havde større Ry end denne 
fromme Kardinal; han herte til den græske Nation og havde paa Florentiner­
konciliets Tid sluttet sig til den romerske Kirke. Ved mere end et Valg havde 
man tænkt paa at udnævne ham til Pave. Hans Fromhed, hans gode Sæder, 
hans Viden, hans Dygtighed i at tale og det, at han bedre end nogen kunde 
fortælle om de østerlandske kristnes Ulykker, syntes at sætte ham ledre end 
nogen anden Kardinal i Stand til at prædike Fred for Fyrsterne Kongen havde 
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end ogsaa skrevet til ham, idet han bevidnede ham sin Glæde over, at et saadant 
Hverv blev overdraget saa v.rrdig en Legat. Derfor havde han da ogsaa strax 
vi-t en kristelig Tilfredshed derover, og trods hans overordentlig høje Alderdom 
og lians Legemssvagheder, glædede han sig over, at han efter Guds Vilje var 
bestemt til at udfore saa from en Gjerning. Hans Venner og nogle Kardinaler, 
der vare mindre lærde end han, men bedre kjendte Verden, delte ikke hans 
fromme Forhaabninger. De sagde ham, at i 50 Aar, i hvilke Kristenheden uden 
Ophor var sønderreven af Fyrsternes Splid, havde man set mange Legater drage 
afsted som Voldgiftsmand for Freden, uden at nogen kunde skaffe sig Ore : i). 
Den gamle Mand begyndte at nære nogen Tvivl, og hans ønske forandrede sig til 
en stor Utilbøjelighed4! til at rejse; imidlertid maatte han give efter for den 
hellige Faders Onske. Ved sin Ankomst til Frankrig skrev han til Hertugerne 
af Bretagne og Burgund for at melde dem, at han forst begav sig til Kongen, 
og at han dernæst vilde komme og besøge dem; han forsikrede dem paa samme 
Tid om sin Vilje at tilvejebringe Fred og i en retfærdig Aand undersøge hver af 
Parternes Rettigheder. 
*) exaltation. 2) sacré college. 3) se faire écouter. 4) répugnance. 
2) (Fransk Version, ikke læste Tome prem. af Montaignes Essais, S 154 
(Une femme)—S. 159 (Aucuns me convient). Texten medfulgte. 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Græsk, som Bifag Latin og 
Engelsk. Opgaverne i Græsk: 1) (Stil), 2) Exegese (læst), 3) (Version med 
Kommentar, ikke læst), og 4) (Bifagene) — samt i Latin: 1) (Stil), og 2) (Version, 
ikke læst) vare de samme som for sidst nævnte Kandidat. 
Engelsk: 1) (Engelsk Stil): Hauchs »Romaner og Fortællinger« Bd. VI. 
(»Robert Fulton«) S. 394 øverst (»Man fortæller ) til S. 395, L. 16 f. o. 
( Nu kom David Baxter« ). Texten medfulgte. 2) (Engelsk Version): 
Justin Mc. Carthy 's A History of Our Own Times (Tauchnitz Edition) vol. II. 
pag. 170, L. 3 f. o. (»Nothing in our times« ) til pag. 172 L. 17 f. o. 
(»The Christian population' ) Texten medfulgte. 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Historie, som Bifag Latin og 
Græsk. Historie: 1) (almindelig): Den mauriske Magts Dalen og Undergang. 
2) (Nordens eller den Del af Historien, hvori Kandidaten ellers skal godtgjore 
mere indgaaende Kundskab: Oldtidens eller et af de store moderne Landes 
Historie): En Fremstilling af den danske Regerings Politik under Frederik den 
femte og Christian den syvende med Hensyn til Handel og Industri. 2) (særlig): 
Kilderne til Catilinas Historie og en kritisk Bedømmelse af dem. 4) (Historiens 
Indlednings- og Hjælpevidenskaber samt almindelig Literatur- og Kulturhistorie): 
En Oversigt over de i Evropa for Tiden boende Folkeslag, som ikke hore til den 
indoevropæiske Folkeæt. Latin: Opgaverne i 1) (Stil) og 2) (Version uden 
Kommentar, ikke læst) vare de samme som for de to sidst nævnte Kandidater. 
Græsk: 1) (Version med Kommentar, læst): Sofoldes's Kong Odipus V. 774—816. 
2) (Version, ikke læst): Xenofons Hellenica '. 'den Bog, 3dje Kap., § 24—30 inkl. 
Juni 1885. 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Fransk, som Bifag Latin og 
Engelsk. Fransk: 1) (Version med Forklaring, læst): La vie de saint Alexis, 
Strofe XV—XIX inkl. 2) (Version med Forklaring, ikke læst): (Régnier de la 
Planche): L'estat de France sous le regne de Fran<;ois II, pag. 296 »Vinay qui 
pareillement« — pag. 298 »D'autrepart« (L. 10 f. n.), ledsaget af saadanne 
Bemærkninger, angaaende Forholdet til ældre og nyere Fransk, som Former, Ord 
eller Vendinger i Texten maatte foranledige. 3) iBidisciplinerne: Sprog-, Literatur-
eller Kulturhistorie): Notice sur la vie et les ouvrages d'Alfred de Musset (skrives 
paa Fransk). 4) < Bidisciplinerne.: Det Vokalskifte, der under Indflydelse af 
Betoningen fremtræder i de oldfranske Verbers Bøjning (»Apofoni«) med Henblik 
dels til Forholdet til Nutidssproget, dels til lignende Fænomener i Oldfransk. 
Latin: l) (Latinsk Stil): Aar 567 efter Byens Grundlæggelse havde Konsulen 
Æmilius, da der herskede et stærkt Uvenskab mellem I am og den forhen væronde 
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Konsul M. Fulvius. som paa den Tid med forlænget Kommando førte Krig i 
Grækenland, for at lægge denne for Had under Haanden hvervet1) nogle 
Sendemænd fra Ambracia til at anklage ham for Senatet. Efter at disse vare 
indførte i Senatet, beklagede de sig over, at M. Fulvius havde paafort dem Krig, 
skjønt de baade for de tidligere Konsuler havde gjort, hvad der var blevet dem 
paabudt, og vare beredte til med Lydighed at yde ham det samme; først havde 
man plyndret deres Marker og indjaget Byen Skræk for Plyndring og Blodbad, 
for at de af Frygt derfor skulde tvinges til at lukke Portene; derefter vare de 
blevne belejrede og bestormede og havde maattet deje al Krigens Grumhed; deres 
Hustruer og Børn vare slæbte bort i Trældom, deres Gods frataget dem og, 
hvad der fremfor alt rystede dem, Templerne i hele Byen vare blevne plyndrede 
for deres Prydelser; Gudernes Billedstøtter, ja rettere sagt Guderne selv, vare 
blevne løsrevne fra deres Plads og førte bort; Ambracienserne havde kun de nøgne 
Vægge tilbage at tilbede. Da dette havde gjort Indtryk paa Fædrene, antog den 
anden Konsul Gajus Flaminius sig Fulvius's Sag, idet han sagde, at det var en 
gammel og forslidt Vej, Ambracienserne havde betraadt; saaledes var M. Marcellus 
blevet anklaget af Syracusanerne, saaledes Q. Fulvius af Campanerne. Hvorfor 
tillod de ikke, at de andre romerske Feltherrer paa lignende Maade bleve anklagede 
af de Fjender, mod hvem de havde kæmpet? Til sidst sagde han: »Tror I da 
virkelig, forsamlede Fædre, at M. Fulvius vil benægte, at Ambracia er blevet 
stormet og erobret, at Byens Prydelser ere bortførte og at alt det andet er sket, 
som plejer at times erobrede Stæder? Han vil jo netop ansøge Eder om Triumfen 
paa Grund af disse Bedrifter. Lad derfor min Embedsbroder enten lægge sit 
Uvenskab for Dagen2) i en anden Sag, eller, hvis han helst vil det i denne, 
lad ham saa holde sine Ambraciensere tilbage til M. Fulvius's Ankomst; jeg vil 
ikke tillade, at der fattes nogen Beslutning angaaende dem i hans Fraværelse.« 
Med den Strid, der saaledes opstod mellem Konsulerne, gik to Dage hen, og det 
syntes, at der ingen Beslutning kunde tages, mens Flaminius var til Stede; men 
derefter, da han tilfældigvis var borte paa Grund af Sygdom, blev der fattet den 
Senatsbeslutning, at Ambracienserne skulde have alle deres Ejendele tilbage; de 
skulde være fri og følge deres egne Love; angaaende Prydelserne, som de klagede 
over vare blevne bortførte fra Templerne, skulde der gjøres Indstilling til 
Poutifexkollegiet, naar M. Fulvius var vendt tilbage til Rom. x) subornare. 
2) exercere. 2 (Version, ikke læst): Plinii Epistul. III. 10. Engelsk: l) (Engelsk 
Stil): M Hammerich: Thorvaldsen og hans Kunst, Kbli. 1870, fra S. 9 L. 8 f. o. 
(»Bertel Thorvaldsen blev født« ) til S. 11 L. 12 f o. (»Det var saa meget 
vigtigere« ). Opgivne Udtryk: S. 9. Husmand, farm- labourer ; Billedskærer, 
figure-carver; S. l'O. spydige Skumlerier, witty banter; ram, broad; Snitværk, 
ornamental work; at have et godt (daarligt) Udkomme, be well (ill) off; uredt, 
dishevelled; forme, mould; efter, from; Fortegning, drawing; Gallions-Figur, 
figure-head; Forstavn, prow; Prøvearbejde, specimen. S. 11. gaa til Konfirmation, 
read for confirmation. 2) ^Version, ikke læst): Leslie Stephen: Alexander Pope 
(»English Men of Letters«), London 1880, fra S. 90, L. 10 f. o. (»A man of 
such brilliant wit« ) til S. 93, L. 8. f. o. (»Another form« ). Noten 
S. 92 oversættes ikke. Opgivne Ord: S. 91. touchy, pirrelig; boddice, Livstykke, 
Snørliv; S. 92. crazy, skrøbelig. 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Græsk, som Bifag Dansk og 
Latin. Græsk: 1) (Græsk Stil). Da Diogenes en Gang gik fra Korinth til Athen, 
mødte han paa Vejen en af sine Bekjendte1) og spurgte ham, hvor han skulde 
hen. Han svarede: »Diogenes, jeg drager til Delphi for at spørge Guden. Jeg 
vilde gaa igjennem Bøotien; men da min Slave, der fulgte med mig, er løben 
bort, gaar jeg nu til Korinth; thi der kunde jeg maaske finde ham.« Da sagde 
D i o g e n e s :  » D i t  l a t t e r l i g e  M e n n e s k e !  D u  t æ n k e r  p a a 2 )  a t  o m g a a s  m e d 3 )  
Guden, medens Du ikke kan omgaas din Slave! Men hvorfor søger Du efter 
Slaven? Var han ikke slet?« »Jo vist« sagde han; »thi han led ingen Uret af 
mig, men modtog kun Velgjerninger. Men da han selv var slet, ansaa han mig 
' )  yvægi f iog .  2 )  én i%sigro .  3 )  
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for ond; thi havde han holdt mig for god, havde han ikke forladt mig •• »Altsaa« 
sagde han, »han flygtede fra Dig i den Tro, at Du var slet, for ikke at blive 
skadet af Dig; men Du, som siger, at han er slet, soger efter ham aabenbart i 
det Ønske at blive skadet af ham.« »Ja men« sagde Manden, »det er svært 
ikke at hævne sig, naar man har lidt Uret. Han har, som Du ser, forladt mig 
uden at have lidt noget ondt af mig. Han gjorde intet Arbejde hos mig af det, 
som Slaver ellers gjore, men fik sin Føde uden at bestille noget1); han 
gjorde ikke andet end ledsage mig.« »Gjorde Du ham ingen Uret« sagde Dio-
genes »ved at opfede ham i Lediggang og Uvidenhed og gjore ham saa slet 
s o m  m u l i g t ? «  - D u  h a r  m a a s k e  R e t «  s a g d e  h a n .  » M e n  h v a d  s k a l  j e g n u g j ø r e ;  
thi jee har ingen anden Slave?« Og Diogenes svarede: »Naar dit Fodtøj 
trykker2) og skærer3) Fodderne, og Du ikke har andet, hvad vil Du saa 
gjore? Vil Du ikke snarest muligt løse det af og gaa barfodet?-. Der er mange, 
som uden Slaver leve lettere og mere sorgfrit end de, som have mange Slaver. 
Har Du en Hustru, skjøtter hun ikke om4) at opvarte Dig, naar hun ser, 
at der holdes en Slave i Huset; men hun strides med ham og forsommer Dig. 
Ligesaa blive Børnene, hvor der er en Slave, fordærvede ved Lediggang og 
O v e r m o d 6 ) ,  i d e t  d e  h a v e  e n  t i l  a t  o p v a r t e  s i g  o g  e n  t i l  a t  v i s e  d e r e s  R i n ­
g e a g t " ) .  2 )  ( E x e g e s e ,  l æ s t ) :  K o r s a n g e n  i  S o f o k l e s ' s  O d i p u s ,  V .  4 6 4  —  5 1 ) .  
(V. 494: (iaouvi;> udelades). 3) (Exegese, ikke læst): Den 25de Demosthe-
niske Tale (mod Aristogiton I) § 54—58. 4) (Bidisciplinerne: Antikviteter, Lit.e-
raturhistorie, Grammatik o. s v.)~: Platons og Aristoteles's Efterfølgere indtil 
det forste Aarhundrede før vor Tidsregning. Dansk: ]) Exegese efter et læst 
Stykke af islandsk eller gammeldansk Literator): Brandts gammeldanske Læsebog, 
S. 36, L 1 (»Thettæ er Withirlax ret« . .  ) til S. 37, L. 16 (... alt thet han 
a«). 2) (Literaturhistorie efter 1500): Johan Ludvig Heiberg Latin. Opgaverne 
heri vare de samme som for sidst nævnte Kandidat. 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Latin, som Bifag Græsk og 
Tysk. Latin: 1) (Latinsk Stil): Til de Taler af Cicero, som Asconius har 
kommenteret for sine unge Sonner, horer den, han havde holdt for Gajus Cornelius. 
Denne Mand havde været Quæstor hos Gnaeus Pompejus, derefter Almuetribun 
under Gajus Pisos og Manius Glabrios Konsulat, Aar 687 efter Roms Grundlæg­
gelse; i denne Post havde han lagt sig ud med Senatet af følgende Grund. Han 
havde gjort Indstilling til Senatet om, at, eftersom der gaves fremmede Folks 
Sendemænd Penge til Laans mod høje Renter, og man sogte skændig Vinding 
herved, maatte for Fremtiden ingen laane Sendemænd Penge; men da Fædrene 
mente, at der ved en Senatsbeslutning, som var taget for over 20 Aar siden, 
allerede var truffet tilstrækkelige Sikkerhedsforanstaltninger mod, at dette skete, 
afviste de Indstillingen. Fornærmet ved dette Afslag klagede Cornelius herover 
i Folkeforsamlingen : man udpinte, |  sagde han, j Provinserne ved Aager, og man 
sorgede blot for, at Sendemændene kunde have Midler til at skjænke Magthaverne 
Foræringer af; og saa bekjendtgjorde han et Lovforslag om, at ingen maatte faa 
Dispensation fra gjældende Lovbestemmelser uden ved en Beslutning af Folket. 
Saaledes var det ogsaa bestemt efter gammel Ret, og derfor havde man i alle 
Senatsbeslutninger, wd hvilke det bestemtes, at nogen skulde have Dispensation, 
plejet at tilføje, at der skulde stilles Forslag til Folket herom; men lidt efter 
lidt havde man ophørt med at stifte dem, og man var nu allerede blevet saa 
vant dertil, at der til sidst ikke engang gjordes nogen Tilføjelse i Senatsbeslut­
ningerne om Forslaget til Folket. De mægtigste Mænd i Senatet, ved hvem saa-
danne Beslutninger sædvanlig bragtes i Stand, og hvis Indflydelse saaledes i høj 
Grad vilde formindske?, havde taget Cornelius's Forslag meget, ilde op og derfor 
vundet en anden Tribun til at staa ham imod; og da Dagen til Lovforslagets 
Forelæggelse kom og Herolden begyndte at oplæse Forslagets Ord, forbod han, at 
d e t t e  m a a t t e  s k e .  D a  o p l æ s t e  C o r n e l i u s  p e r s o n l i g  T a v l e n  m e d  F o r s l a g e t * ) .  
Paa Grund heraf blev han to Aar efter sat under Anklage af to Brodre Cominius, 
' )  apyog  æv .  a )  £vo%kd>. 3 )  S taxonrco .  * )  ovh «£«&>. 5) vntyr iq  av ic t .  ' )  xata</  ( jov t iv .  
*) codox. 
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fordi han havde traadt Tribunernes Højhed for nær, og mange af Statens for­
nemste Mænd, mod hvis Vilje han havde gjeunemført hin Lov, aflagde Vidnesbyrd 
mod ham. Deres Udsagn lød paa, at de havde set, at Cornelius i sit Tribunat 
personlig paa Talerstolen oplæste Tavlen, hvad ingen før ham havde gjort; og de 
vilde give det Udseendet af, at de mente, at dette højlig sigtede lien mod en 
Krænkelse af Tribunhøjheden; thi det var jo næsten forbi med Indsigelsesretten, 
naar Tribuner fik Tilladelse til noget saadant. Sagen forhandledes under stor 
Forventning 0111,  hvad Udfald Domshandlingen vilde faa, og Cicero forsvarede den 
anklagede med største Talekunst. Han drøftede forst det Spørgsmaal, hvorvidt 
der, som han selv hævdede, under Loven om Majestætsforbrydelse kun var ind­
befattet visse bestemte Ting, saa at en anklaget kun i Ivraft af dem kunde kjendes 
skyldig i Majestætsforbrydelse, eller 0111 en fri Fortolkning af Loven var overladt 
til Dommeren, som Anklageren havde paastaaet; dernæst beviste han, at fordi 
Cornelius havde oplæst Tavlen personlig, derfor havde han dog ikke krænket 
Tribunhøjheden, ej heller havde han haft til Hensigt at krænke den. Cornelius 
blev frikendt med stor Stemmeflerhed. 2) (Exegese, læst): Cicero de officiis II, 
Kap. 7, § 23 — 26 ink], 3) Exegese, ikke læst): Ovids Tristia, 5te Bogs 4de 
Elegi. 4) (Bidisciplinerne: Antikviteter, Literaturhistorie, Grammatik 0. s. v.): 
Om Folketribunatets Udvikling og Rolle i den romerske Stat gjennem Republikens 
Tid. Græsk: 1) (Version med Kommentar, læst): Platons Phædon, Kap. 58, 
p. 108 C — p. 109 C. 2) (Version, ikke læst): Den 25de Demostheniske 
Tale (mod Aristogiton 1) § 20—23. Opgivne Ord: evog, fra forrige Aar, forældet; 
f.Quvov nXrjQMTai, Kasserere for fælles Bidrag; ji/yxXt's, Skranke; ntQioyotvi^w, 
indhegner med Reb. Tysk: l) (Tysk Stil): Martensen om Lenaus Savonarola 
(H Martensen: »Af mit Levnet I«. S. 187—190 f. o. »I Lenaus næste Værk . .  
indtil . . .  Taagerne bort,«) Texten medfulgte. 2) (Version, ikke læst): Brødrene 
Grinmi, Kinder — und Hausmårchen: Vorrede der zweyten Ausgabe (Wacker-
nagel, Deutsches Lesebuch III, 2, Sp. 1353—1358 f. 11. )  (indtil . . .  Hocli-
deutschen ist). 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Græsk, som Bifag Latin og 
Engelsk. De 4 Opgaver i Hovedfaget og de 2 Opgaver i Bifaget Latin vare de 
samme som for den af de foran nævnte Kandidater, der havde Græsk som Ho­
vedfag og Latin som Bifag. De 2 Opgaver i Bifaget Engelsk vare de samme 
som for først nævnte Kandidat. 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Latin, som Bifag Græsk og 
Dansk. De 4 Opgaver i Hovedfaget vare de samme sorii for den af de foran 
nævnte Kandidater, der havde Latin som Hovedfag. Græsk: 1) (Version med 
Kommentar, læst): Platons Theætet, Kap. 2, p. 143 D til p. 144 D. 2) Ver­
sion, ikke læst): ^amme Opgave som for den af de foran nævnte Kandidater, der 
havde Græsk som Bifag. Dansk. De 2 Opgaver vare de samme som for den 
af de foran nævnte Kandidater, der havde Dansk som Bifag, 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Januar 1885. 
For en Cand. mag., der indstillede sig til en Tillægsprøve i Geografi: En 
Oversigt over Middelhavslandenes Klimatforhold. 
Juni 1885. 
Ingen Kandidater indstillede sig. 
h. Tillægsexamen i Følge Adg. 1. Juli 1872 og Bclj. 22. Maj 1874. 
Januar 1885. 
Oversættelse fra Latin til Dansk (Examen i Folge Adg. 1. Juli 1872): (Epist. 
ad M. Brutuni II, I.) Quum liaec scribebam, res existimabatur in extremuni adducta 
discrimen, tristesque litterae et nuntii afferebantur. Me quidem non maxime contur-
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bahant, liis enim exercitibus ducibusque, quos habemus, nullo rnodo poteram diffidere. 
Neque assentiebar majori parti hominum; fidem enim consulum non condemnabam, 
quae suspecta vehementer erat. Desiderabam nonnullis in rebus prudentiam et celeri-
tatem; qua si essent. usi, jam pridem rempublicam recuperassemus. Non enim 
ignoras, quanta momenta sint in republica temporum, et quid intersit, utrum 
idem ante an post decernatur, suscipiatur, agatur. Omnia, quae severe decreta 
sunt hoc tumultu, si, quo die dixi sententiam, perfecta essent, non in diem ex 
die dilata, bellum jam nullum haberemus. Omnia praestiti rei publicae, quae 
praestare debuit is, qui esset in eo, in quo ego sum, gradu senatus populique 
judicio collocatus, nec illa modo, quae nimirum sola sunt ab homine postulanda, 
fidem, vigilantiam, patriae caritatem; ea sunt enim, quae nemo est, qui non 
praestare debeat. Ego autem ei, qui sententiam dicat in principibus de republica, 
puto etiam prudentiam esse praøstandam nec me, quum mihi tantum sumpserim, 
ut gubernacula rei publicae prehenderem, minus putarim reprehendendum, si 
inutiliter aliquid senatui suaserim, quam si infideliter. Ita te para, ut* intelligas, 
aut, si hoc tempore bene res gesta sit, tibi meliorem rem publicam esse faciendam 
aut, si quid offensum sit, per te esse eandem recuperandam. 
Juni 1885. 
1) Udarbejdelse i Mndersmaalet (Examen i mathematisk-naturvidenskabelig 
Retning i Følge Bekj. 22. Maj 1874), fri Opgave: Hvoraf kommer det, at store 
Mænd tit have meget at kæmpe med, og at deres Fortjenester ofte forst aner-
kjendes efter deres Død? 
2) Oversættelse fra Dansk til Latin (Examen i mathematisk-naturvidenska-
belig Retning i Følge Bekj. 22 Maj 1874): I den første puniske Krig havde 
Karthaginiensernes Feltherre en Gang, idet han rykkede1) mod den romerske Hær, 
forud besat2) de gunstige Steder og Høje, hvorved Romerne kom i den største 
Fare. Krigstribunen Cædicius var den første, der lagde Mærke til Tingen; han 
gik til Konsulen og viste ham, hvor stor Faren var. »Hvis Du« sagde han »vil 
redde Dig og dine Mænd, saa maa der iles. Jeg raader Dig derfor, at Du skal 
befale 400 Mand at rykke ud mod den Høj dera) og besætte den; naar Fjenderne 
se det, ville de uden Tvivl rykke ud for at besætte Stedet før os, og vore 400 
Soldater ville alle blive nedhuggede. Men ved Tabet af dem vil Du kunne frelse 
Hæren; thi medens de foretage4) Blodbadet, vil der være Tid nok til at føre 
Hæren ud af denne Stilling. Nogen anden Vej til Frelse er der ikke.« Konsulen 
svarede Tribunen, at Raadet syntes ham klogt og fuldt af Velvillie, men at det 
vilde være vanskeligt at finde en Mand, som vilde føre de 400 midt ind meilem 
Fjenderne. »Hvis Du ikke finder nogen anden« sagde Tribunen, »kan Du bruge 
mig og mit Liv til denne Fare; jeg er beredt til at dø for Fædrelandet.« Kon­
sulen roste ham og gav ham Kommandoen over Soldaterne. 
3.) Oversættelse fra Latin til Dansk (Examen i Følge Adg. 1. Juli 1872): 
Seneca Lucilio suo salutem. Aebutius Liberalis, amicus noster, nunc tristis est, 
nuntiato incendio, quo Lugdunensis colonia*) exusta est. Movere hic casus 
quemlibet posset, nedum hominem patriae suae amantissimum. Itaque nunc firmitatem 
animi sui quaerit, quam videlicet ad ea, quae timeri posse putabat, exercuit; hoc 
vero tam inopinatum malum et paene inauditum non miror si non timuit, quum esset 
sine exemplo. Multas enim civitates incendium vexavit, nullam abstulit; nam etiam 
ubi hostili manu in tecta ignis immissus est, multis locis deficit, et, quamvis 
subinde excitetur, raro tamen cuncta depaseitur. Terrarum quoque vix umquam 
tam gravis et perniciosus fuit motus, ut tota oppida everteret. At Lugduni tot 
pulcherrima opera, quae singula illustrare urbes singulas possent, una nox stravit, 
et in altissima pace, quantum ne bello quidem timeri potest, accidit. Quis hoc 
credat? ubique armis quiescentibus, quum toto orbe terrarum difi 'usa securitas 
') rykke proficisci. -') besætte forud præoccupare. 3) den der ille. 
*) foretage ede re. 
*) Lugdunensis colonia = Lugdunum = det nuværende Lyon: i denne By hørte 
Liberalis hjemme. Den brændte Aar 64 eft. ( lir. 
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sit, Lugdunum, quod ostendebatur in Gallia, quaeritur! Hoc Liberalis nostri 
animum inclinat, adversus sueta firmum et erectum. Nec sine causa con ussus 
est: inexpectata semper graviora sunt; novitas adjicit calamitatibus pondus, nec 
quisquam mortalium non magis, quod etiam miratus est, doluit. Ideo nihil nobis 
improvisum esse debet; in omnia praemittendus animus est cogitandumque, non 
q u i d q u i d  s o l e t ,  s e d  q u i d q u i d  p o t e s t  f i e r i .  Q u i d  e n i m  e s t ,  q u o d  n o n  f o r t u n a ,  q u u m  
vuluit, es florentissimo detrahat? quid est, quod non eo magis aggrediatur et 
quatiat, quo speciosius fulget? quid illi arduum quidve difficile est? Cogitanda 
ergo sunt omnia, et animus adversus ea, quae possunt evenire, firmandus. Exilia, 
tormenta, morbus, bella, naufragia meditare! Potest te patriae, potest patriani 
tibi casus eripere; potest te in solitudines abigere. Totam ante oculos sortis 
liumanae condicioneni ponamus, si nolumus opprimi nec illis inusitatis obstupeiieri. 
V. Priskonkurrencer. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1883—84 af Universitetet udsatte 13 Pris­
opgaver*) indkom i Aaret 1884—85 syv Afhandlinger, nemlig to theologiske, en 
retsvidenskabelig, to lægevidenskabelige, en nordisk-filologisk og en klassisk-filo-
logisk. Af disse Afhandlinger fandtes den ene af de theologiske, den retsviden­
skabelige, den ene af de lægevidenskabelige og den klassisk-filologiske værdige til 
Prisen. Forfatterne fandtes at være: 
Cand. theol. Peter Gabriel Koch, af den theologiske, 
Cand. juris, Assistent i Finansministeriet Hans Christian Valdemar Schau, 
af den retsvidenskabelige. 
Cand. pharm., Assistent ved Landbohøjskolens kemiske Laboratorium, A.Chri­
stensen, af den lægevidenskabelige, 
Cand. philol., Assistent ved Universitetsbibliotheket Sofus Chr. Larsen, af 
den klassisk-filologiske. 
Vedkommende Censorers Bedømmelse af de indleverede Afhandlinger lyder 
saaledes: 
I .  D e  t h e o l o g i s k e  A f h a n d l i n g e r .  P a a  d e n  a f  d e t  t h e o l o g i s k e  F a -
kijjtet for 1883—84 stillede Prisopgave: At give en historisk kritisk Fremstilling 
af de vigtigste Opfattelser, som ere fremkomne i Kirken om Menneskenes Tilstand 
mellem Døden og Opstandelsen, og undersøge, hvorvidt der ud af Skriftens An­
tydninger og Kristendommens almindelige Grundtanker lader sig udlede nogen 
Lære om dette Spørgsmaal, — er der indkommet to Besvarelser. 
Den første, der bærer Mottoet: Melius erit extendere progressum gratiæ 
Dei usque ad carnis resurrectionem (Calvin), er udført med ualmindelig Flid og 
Modenhed og røber en Grundighed og Klarhed, der i høj Grad fortjener at paa-
skjønnes. Alligevel er Udbyttet af Afhandlingen med Hensyn til selve Spørgs-
maalets Besvarelse temmelig begrænset og staar ikke i Forhold til det store 
Apparat, som Forfatteren har sat i Bevægelse. Aarsagen dertil er aabenbart at 
søge i den abstrakt-formalistiske Behandlingsmaåde, som han har anvendt, og 
som i den historiske Del har vanskeliggjort ham Beherskelsen af Stoffet og i den 
systematiske Del har hindret ham i at skjelne tilstrækkelig mellem stort og smaat. 
Som en Mangel maa ogsaa fremhæves den ufyldestgjørende Behandling af det 
gamle Testamente og dets Betydning for Spørgsmaalet. Dc her paapegede svage 
Sider opvejes imidlertid i den Grad af Afhandlingens ubestridelige Fortrin, at 
iakultetet ikke tager i Betænkning at erklære den for værdig til at modtage den 
akademiske Pris. 
Den anden Besvarelse, der har til Motto: Mors tua, judicium postremum, 
*) Univ. Aarb. f. 1883—84, S. 128—29. 
